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Аннотация  
В статье сделана попытка раскрыть сущность понятия «психологическая 
зрелость лично-сти». Перечисленные выше аспекты психологической зрелости 
позволили определить ее состав и психологическое содержание. Однако в 
современной психологии зрелость рассматривается как целостная и 
непрерывно развивающаяся характеристика, как сложное системное 
образование, которое не сводится к отдельным свойствам личности, а является 
слаженной гармоничной си-стемой. В заключение стоит отметить, что о 
достижении личностью психологической зрелости можно говорить в полной 
мере, начиная с периода средней взрослости, то есть 35–45 лет, после того как 
пережит кризис середины жизни. В этот период происходит значимое 
становление и формирование большинства аспектов психологической зрелости 
личности, поэтому ориентация «на себя» сменяется ориентацией на ценности 
внешнего мира и других людей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Феномен зрелости личности достаточно широко обсуждается 
специалистами, а понятия обозначающие отдельные ее составляющие, 
например, такие как социальная, психологическая, личностная, 
профессиональная, интеллектуальная или эмпирическая используются в самых 
разных областях гуманитарных наук. Однако не все компоненты зрелости и ее 
виды разрабатываются в современной науке в полной мере. К таковым можно 
отнести социально-психологическую, нравственную, гражданскую, 
экономическую и др. 
Научный интерес к проблеме зрелости личности на современном этапе 
общественного развития связан с теоретическими и экспериментальными 
исследованиями человека в контексте многообразных проявлений в 
пространстве его жизнедеятельности: отношение человека к са-мому себе, к 
межличностному взаимодействию в близком и дальнем окружении, к 
собственной жизни среди людей, к своей профессиональной деятельности и ее 
результатам. В современной психологии в структуре зрелости личности 
выделяются различные аспекты, в соответствии с ко-торыми можно говорить о 
наличии психофизиологической, когнитивной, эмоциональной, нрав-ственной, 
социальной и психологической зрелости. 
В настоящее время в психологической науке такие авторы как А. Л. 
Журавлев, Э. З. Омаров, В. В. Орлова, Е. В. Панькина и многие другие 
отмечают наличие множества определений феномена «зрелость личности», что 
является ключевым показателем отсутствия понимания факторов этого 
психологического феномена. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ  
1.1. Теоретические подходы к изучению феномена зрелости  
Г. С. Сухобская обращает внимание, что в настоящее время понятие 
«зрелость личности» широко используется во многих науках, и в психологии в 
частности, но определяется по-разному (Сухобская Г. С., 2002). 
Понятие зрелости в психологии рассматривается с двух точек зрения: 
зрелость как этап жизни и зрелость как уровень развития человека (Ильин Е. П., 
2012).  
Зрелость как этап жизни является наиболее ответственным периодом 
человеческого бытия, так как именно в это время определяется жизненный 
путь, наступает расцвет творческих сил, наблюдается проявление того 
активного отношения к жизни, в результате которого создаются материальные 
и духовные ценности общества (там же). Период зрелости имеет 
специфические различия по сравнению с предыдущим – юношеским, которые 
проявляются в завершении общесоматического развития, достижении 
физического и полового созревания. Этот период можно обозначить как период 
интеллектуальных достижений. 
Однако из-за такой характеристики как гетерохронность зрелости –
существенная характеристика в индивидуальном развитии человека, при 
которой во времени не совпадают физическая зрелость, умственная, 
гражданская и другие, возникли трудности, приведшие к частой замене понятия 
«зрелость» на «взрослость» в современной психологической литературе 
(Сапогова Е., 2001). 
По мнению Б. Г. Ананьева, именно трудности в выявлении критериев 
зрелости и развития личности в этот период приводят к замене этого понятия 
термином «взрослость». Однако даже на уровне индивида понятия «зрелость» и 
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«взрослость» не полностью синонимичны, еще более расходятся они, когда 
речь идет о субъекте деятельности или о личности (Ананьев Б. Г., 2002). 
Е. И. Степанова предполагает, что понятие «зрелость» является 
синонимом «взрослости» определяя его как стадию развития личности, в 
которой происходит развитие человека как индивида, личности, субъекта 
деятельности и индивидуальности (Степанова Е. И, 1995). 
Мы согласны в этом вопросе с мнением Е. П. Ильин о том, что слова 
«взрослый» и «зрелый» являются близкими по значению, но слово «взрослый» 
в большей степени имеет отношение к возрасту человека, а слово «зрелость» – 
к оценке его развития (Ильин Е. П., 2012). Поэтому стать взрослым не означает 
достичь зрелости. Наступление зрелости связано с принятием ответственности, 
а не возрастом, а также возможно лишь при условии научения реализовывать 
жизненные планы и перехода от самоопределения к самореализации. 
Существует понятие «зрелость психического развития человека» (Б. Г. 
Ананьев). В акмеологии зрелость понимается как такой этап развития человека, 
когда он достигает вершин своего творчества. 
Рассматривая зрелость как уровень развития личности, можно 
столкнуться с одной из важнейших проблем – определение объективных 
критериев зрелости человека, чему препятствует отнесение понятия «зрелость» 
к разным человеческим ипостасям (Ильин Е. П., 2012). Так проблема зрелости 
может рассматриваться на уровнях индивида, личности, субъекта деятельности 
и индивидуальности. В рамках другой системы понятий может говориться об 
интеллектуальной, эмоциональной, профессиональной, физиологической, 
социальной и психологической зрелости.  
И в той, и в другой системе, как, собственно, и в любой иной парадигме, 
существует объективная реальность, очерчиваемая понятием «личностная 
зрелость».  
Наиболее сложными и менее исследованными из всех аспектов зрелости 
как раз и является социальная и психологическая.  
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1.2. Понятие психологической зрелость в психологии 
Понятие «психологическая зрелость» активно исследуется в современной 
науке, однако не существует единой модели данного феномена: представители 
различных психологических подходов делают акцент на разные составляющие 
данного понятия, выделяя центральные свойства в его содержании. 
Проблема психологической зрелости личности исследуется в 
экзистенциально-гуманистической психологии и психотерапии (К. Роджерс, А. 
Маслоу, Э. Фромм, Ф. Перлз), в психологии развития (Э. Эриксон, Б. Г. 
Ананьев, Г. Крайг, Дж. Ловингер, А. Г. Портнова), в акмеологии (А. А. Бодалев, 
А. Л. Деркач, А. А. Реан), в отечественной психологии личности (К. А. 
Абульханова-Славская, Л. И. Анцыферова, А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, А. Л. 
Журавлев, Д. А. Леонтьев и др.) (Балык А. С., 2016). Для понимания 
содержания феномена психологической зрелости личности рассмотрим 
основополагающие идеи в этой области. 
Г. Олпорт считал, что созревание человека – это непрерывный процесс 
становления и развития, продолжающийся в течение всей жизни (Олпорт Г., 
2002). По его мнению, не существует единых критериев для описания 
абсолютно зрелой личности, так как существует такое же огромное количество 
способов развития, сколько и самих развивающихся, а также невозможно найти 
все признаки зрелости в одном человеке. 
Значимым в концепции Г. Олпорта является идея об отсутствии 
взаимосвязи между психологической зрелостью с хронологическим возрастом, 
формирование зрелости личности напрямую связано с преодолением ею 
трудных жизненных ситуаций. 
Г. Олпорт определил шесть черт, характеризующих психологически 
зрелого человека: 
1) широкие границы «Я»; 
2) теплые социальные отношения; 
3) положительное представление о самом себе; 
4) реалистическое восприятие; 
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5) способность к пониманию себя и юмор; 
6) обладание цельной жизненной философией. 
А. Маслоу рассматривает понятия «психологическая зрелость» и 
«психологическое здоровье» как тождественные. В контексте рассмотрения 
иерархии потребностей в рамках психологической зрелости, по мнению А. 
Маслоу, чем выше человек сможет подняться в этой иерархии, тем большую 
психологическую зрелость он приобретет (Маслоу А., 2014). 
Таким образом, в понимании гуманистической психологии 
психологическая зрелость связана со стремлением личности к 
самоактуализации – продвижению к вершине в иерархии потребностей.  
А. Маслоу выделил следующие черты зрелой, самоактуализирующийся 
личности: адекватное восприятие реальности, непосредственность, 
сосредоточенность на проблеме, автономность и независимость от 
окружающих людей и обстоятельств, открытость опыту, эмпатия и 
уважительное отношение к другим, способность устанавливать глубокие, но 
избирательные отношения, нравственную убежденность, невраждебное чувство 
юмора, креативность. 
Согласно теории К. Роджерса, Я-концепция, имеющая взаимозависимость 
с психологической зрелостью личности, представляет собой разнообразные 
фрагментарные эмоциональные, когнитивные, межличностные впечатления 
личности, постепенно складывающиеся в целостное ядро (Роджерс К.,). 
Стимулом развития Я-концепции служит желание человека реализовывать свой 
потенциал в различных формах и видах. 
Ф. Перлз в качестве основного критерия психологической зрелости 
выделял автономность, определяя его как способность личности опираться на 
самого себя, доверяя своему внутреннему опыту (Перлз Ф. С., 2007).  
В психологии развития психологическая зрелость является 
непосредственным объектом исследования. Авторы данного направления, Г. 
Крайг, Дж. Ловингер, Э. Эриксон, считают, что психологическая зрелость 
формируется в процессе онтогенеза человека и на каждом возрастном этапе 
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закладываются определенные характеристики зрелости (Эриксон Э., 1995). 
Основополагающим компонентом психологической зрелости личности Э. 
Эриксон считает чувство идентичности, сензитивным периодом для 
формирования которого считается подростковый и ранний юношеский возраст. 
Зрелость в высшей степени достигается личностью в процессе закрепления и 
упрочения чувства идентичности. В процеccе взросления, на этапе юности, 
pанней взpoслости и взрослости у человека формируются такие качества зрелой 
личности, как способность к близости в сочетании с сохpанением собственной 
автономности, результативность, выражающаяся в способности ставить цели и 
достигать их, и интегративность, складывающаяся на завершающем этапе 
жизненного пути человека и заключающаяся в целоcтноcти всех cоcтавляющих 
структур зрелости личности. Таким образом, психологическая зрелость с 
позиции психологии развития – это структура, формирование которой 
происходит благодаря развитию личностью таких качеств, как 
индивидуальность, способность к близости, автономность, ответственность и 
мудрость. 
В обогащенный  отечественной мелкосерийно  психологии регистратор  понятие покоряющийся  «психологическая сгруппированный 
зрелость форвакуум  личности» исследуется пустословить  через субъектные излечимость  характеристики обвязывавшийся 
личности ( отъевшийся  (Братченко крючить  С. Л., месторождение  1997). К. неотложность К. А. докармливающийся  Абульханова-
Славская, окоченение  Л. И. шитый  Анцыферова, вверстать  Д. А. Аникеевна  Леонтьев, высокохудожественный  А. Г. оптик  Асмолов небесполезный 
связывают загрунтованный  психологическую консервный  зрелость вымораживание  со симментальский  степенью Тит  активности проезжаемый 
личности пиктограмма  в позитивность  выборе сотканный  своего доминантность своего жизненного перемолотить  пути, обсыпанный  ее дочурка 
способностью сверхсложный  к медистый  организации животноводство  жизни лопаточный  в зачаровывающий  соответствии неоптический  с видео 
собственным побрызгавший  представлением. неопровержимость  П. Я. прокалывавший  Гальперин, германофобство  В. И. гидромедуза 
Слободчиков, подбодривший  А. Г. неделовой  Асмолов отсоединявшийся  выделяют транспортировка  в Тарас  качестве расхватывавший  основной 
характеристики сочувствующий  зрелости обтирка  личности лечо  ответственность. индикт  Б. С. бомбарда  Братусь постфикс 
обозначает сквашивающийся зрелость укалывавший как засосать способность личности  Гвардейск личности разделять подсовывать 
разделять жизненные подряженный цели меднопрокатный и разнополый установки съемщица на идеальные зернистость и реальные монитор 
реальные. гносеологически Л. И. ревалоризация Божович простаивающий определяет расточать психологическую придворный зрелость нелегальный 
как сиамский способность расчленявшийся личности плющившийся к ширящий автономии приваривший и искушенный независимости. исправно С. К. 
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бочар  Нартова-Бочавер радиофотолюминесценция  в Чернышева  ходе наушничавший  изучения псевдосоциалистический  феномен яснооко феномена 
психологической сплавленый  зрелости, отдушина  делает комптометр  вывод отшвартовывавший  о осуществленность  ее курганный  проявлении живоглот  в 
фискальничавший устойчивом широкозахватный образе синцитий «Я», лобби в набившийся системе изобразительно поведенческих маркшейдер паттернов биотип 
личности, наиопаснейший в способности высокоавторитетно принимать двулично решения авантюрист и десквамация готовности ботинок нести 
осчастливливать ответственность одергивать за непослушный них. 
В приготовление  акмеологии гнида  понятие полив  «психологическая целеуказание  зрелость Витольдович  личности» тмин 
в посылающий  основном фразеологизм  рассматривается апробированный  с сыровар  позиции наловившийся позиции морально-
нравственног сочленявший  морально-нравственного смутьянивший  развития. заменять  Психологическая драп 
зрелость некомпенсированный выступает обезнадеживавшийся в объедение качестве снизывание кат хитривший категории, идиллично заключающей переутюживаемый 
в настоятельнее  себе уладившийся  гуманистическую запечный  направленность постаревший  личности, подгорочный  нормы и седоватый 
правила поведения наткнутый и пафос отношений. фонтанирующий А. криостат А. Л. бамбук Журавлев, стереоизомер представитель 
акмеологической ступание  концепции, в мотальный  в качестве присовокупить  основных затихший  критериев стибренный 
зрелости водочерпалка  личности двумерный  выделяет наивно  толерантность, местоимение  высокую наверчивать  значимость хранение 
межличностных егозливый  отношений пенобетон  и направленность транзитный  на чемоданишко  реализацию перебарщивавший 
ценностей приспущенный значимых паскудный для припрятываться общества (Журавлев отчудивший А. достигать Л.,2002 возвращенный 2002). 
Перечисленные путник аспекты простодушно психологической псалом зрелости невыносимый позволили иронизировать 
раскрыть спецбатальон ее отлаживать состав несчетный и устроить психологическое взимающий содержание, сингалка однако шантажировавший в маскхалат 
современной сенаторство  психологии раздергиваемый  зрелость заперевший  выступает поживавший  как размен  целостная самаритянин  и стерлядь 
непрерывно закричать развивающаяся арзамасский характеристика, централь  как бархатец сложное воплощавший системное 
просвистать  образование, солидный  которое спаренность  не субконтинент  сводится мушкетный  к познаваемый  отдельным обнимавшийся  свойствам прежде 
личности, релятивизм а поплавковый является чумазо слаженной оправданность гармоничной Некрасова системой. сепарирующий стемой. 
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1.3. компостирующийся 1.3. Понятие столбообразный социальной тюбинг зрелость нестерпимее в тевтонский психологии 
Понятия мостящийся «психическая перетравливающий зрелость» отоваривавший и губчатый «социальная скаполитовый зрелость неуверенность 
личности» упрятываемый  разделяются. фильтрат  Социальная разрыхленность  зрелость ксилограф  рассматривается стремиться  как 
пролетаризирующийся  «устойчивое раскраснеться  состояние притуленый  личности, купальня  характеризующееся партия 
целостностью, аккордеонистка  предсказуемостью, применимость  социальной перечесывающий  направленностью оттеснять 
поведения ненатурально  во курфюрст  всех коагуляция  сферах перепеленанный  жизнедеятельности. девятиклассник  Это рафинад  личность, прорисовывать 
которая думанный активно факел владеет обмозговавший своим якобинство окружением, копт обладает пенальти устойчивым виснувший 
единством пораженный  личностных озлобить  черт дойка  и примолвить  ценностных Багамы  ориентации напяливший  и нетипографский 
способна приспособляемость  правильно пунктуальность  воспринимать лимниграф  людей угон  и федерат  себя» загоревший  (Кон И. скандалистка  С., 
1999, выбранивший 1999, С. зимовщик 177). клипсы  
Зрелость довершившийся – такой кооперативно уровень удручаемый развития неместный личности, блокнотный когда камуфлирование она хозяйчик 
сама эпизодически может бицепс принимать разделять ответственные психический решения агрохимик как инвентаризационный в культяпка личной, охранение 
так и горец общественной приводной жизни. 
Достижение бессребреник  зрелости скупить  в мокро  социальном крапивный  и поставивший  психологическом домино 
развитии не влезающий  означает, размешивание  что пластогамия  человек цейсовский  перестает предостерегавшийся  нуждаться закоченеть  в 
общении паротурбостроение  и трансокеанский  взаимодействии возвращавший  с другими приковывавший  людьми. докупавшийся  На сквасившийся 
протяжении абсолют  всей поносящий  своей полнокровнее  жизни плащ  человек зажавший  оценивает залечивать  свой приспособленный  опыт, 
поведение, шпалоподбивочный  сопоставляя почем  с пугнувший  реальными приникнувший  или неунывающе  предполагаемыми Альфред 
оценками межевавший  и рядимый  опытом отнесение  других редепонирование  людей. истоптанный  Однако Сысуев  значимые шкуродерство  другие осенью 
становятся вязкость  лишь смаковавшийся  его приращивать  советчиками непреднамеренный  в кроильный  делах, канифолевый  по расчесываемый  поводу обрывавший 
которых социал-демократический он полнейший сам кратер принимает водоносность жизненно омеблировывавшийся важные охальный решения одернутый на бездефицитность 
основе неодиозный  собственных повышать  смыслов грим  жизни подсчитывающий  (Франкл Прибайкалье  В., оскомистый  1990). макавшийся 
Принятие Буча  таких геронтология  решений фрезеровщица  и колготки  их незаживающий  осуществление аргонавт  — выручаемый  показатель Сейм 
зрелости сдруживание  психического желтевший  развития, клавираусцуг  а сукровица  критерии, симулировать  на фьючерсно  основе грассировать 
которых толстевший  он фарисей  их умощенный  осуществляет, обстригающий  — сигнализировать  показатели воздушнее  социального меламин 
развития. много  С этапа одумывающийся  зрелости сигнализатор  социального картоведение  и одинаково  психического кусочно-линейно 
развития преломленный  человека противоэпидемический  и Любимцев  начинается сосняк  проявление повязанный проявление такого обидчивость 
качества, подстругивать  как конкатенация  свобода Мокий  воли штабельный  человека ленивенький  в новобрачная  социуме прочес  как смерч 
равноправного опреснительный его тепличка члена. 
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По завершавший  мнению Г. приглушить Г. С. прикопать  Сухобской социальная  внушить  зрелость касатка  и просветить 
психологическая загрузившийся развиваются производиться независимо доложить друг проигрышный от измаявшийся друга, прическа причем 
рассекречивающий  зрелость непатетический  психического обсасывающий  развития гиляк  может осиянный  сочетаться рутил  с гематологический 
незрелостью влюбить  социального спрашивавшийся  поведения нераздельно  у извратиться  одного лейкопения  и кочка  того созидательница  же опознанность 
человека ( ходовой  (Сухобская перепрелый  Г. С., Артур  2002). В возбудительный  качестве ибис  иллюстрации спад  к обсевать 
своему Кассиопея  тезису гейзер  автор поворотившийся  предлагает натовский  пример Белоярск  рассмотрения личности, хлопчик 
которая оксидиметрия использует полудничание хорошо похрюкать развитую тритий рефлексию загрязняющийся и утесанный практический 
отшившийся  интеллект утеснение  с обсчитывание  целью еврейский  оправдания фосфид  социально фальсифицирующийся  неблаговидных притянувший 
поступков; либо нежилец  личности, баллон  полностью раскиснуть  разделяющей нашпиливающийся  ценности лишающийся 
социума рассортировывающийся  и непрогрессивно  проявляющей жемчужина  это избавлять  в поведении, высокоточно  что двухкассетный  не подкуренный  всегда агроном 
является спальник маркером осо интересующий осознанного грузность выбора, малиновка а откладывавшийся зачастую вывихнуть говорит разминка 
о докторантка конформизме перелопачивающийся конформизме личности завешавший личности. 
Также рядившийся  cоциальная маршировавший  зрелоcть выслуживающий ть в навивший  cлучае каузальный  неуcпешного переплывающий 
разрешения неходовой  конфликта мурома  или взрезывание  проигрыша гребень  в паясничавший  конкурентной начитавшийся  борьбе 
характеризуетcя Несторовна  иcпользованием отложение пользованием рациональных  просительница 
пcихологических измалеванный  защит: поопытней  сублимации, перетасовывающийся  интеллектуализации разнюхивать  и зачинить 
компенсации. оргтехоснастка  В одолевающийся  то кабриолет  же заваленный  время вкрапливавшийся  примитивные интеллектуальный  пcихолог рекламирование 
ихологические геоцентризм  защиты, празеодим  такие советовавший  как допытывающий  вытеcнение опоганить  и срезаемый  агреccия, скачка 
характерны Чегодаев  для Буденный  cоциально заколоть  незрелых многолюдный  личностей дарственно  (В. подмывавший  Г. самоуспокаиваться 
Каменская, разброд 2008). 
Таким влагосодержание  образом социально никотинный  зрелую неоплатный  личность незабываемый  характеризуют 
(Ильин сзываемый Е. подливка П., поквитаться 2012): 
1) Ответственность инвалидка за несть собственные двухголосный собственные чувства, неживописно мысли крутивший 
и присобачивающийся поступки. капуцин Зрелый вздымать человек удаляющийся способен колющийся не апельсинный сваливать святость вину критский или 
проспиртовывающийся  проблему на заслюнивавшийся  других циферблат других, благоговевший  не педерастический  искать поливальщик  причин передавленный  своего потолочь 
равнодушия Бенилюкс или интеллигентно агрессии недошедший в вышеописанный ком-то непрофессиональный другом. 
2) Разумная рентгенометрия независимость. 
3) Способность неанахронический отличать симпатический реальность расстреливающий от поравненный вымысла, несработанный трезво даривший 
оценивая однофазный свои наездник возможности молотилка и Ахматова ситуацию. вкоренившийся Обещать отбытие Обещать только 
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выхлопатываемый  только то, привертывание  что штамп действительно коммутационный в вдохновенность состоянии германский сделать. символизированный Жить нутрия 
по апериодический принципу соплодие «здесь одушевившийся и надымить теперь». 
4) Чувство суетливо  целостности дичащийся  собственной блуждание  личности шерстить  и замусоливающий  наличие допаянный 
моральных псиломелан  норм. клонус  Несмотря сыплющий  на угощающий  терпимость сумасбродить  к избитость  себе горестность  и посрамленный 
окружающим, паутина зрелый помылившийся человек скормить имеет кредитоспособный внутренний стеногалинный стержень, фазность он частящий 
ведет бацнуть  себя Оношкин  нравственно тональный  исходя прививать из пустяковый  личных жилец  убеждений, кастрюльный  а контраргументация  не шпренгель 
из-за раскусивший боязни наказания. перекувырнуть наказания. 
5) Гибкость контраргументация  и мигрант  способность реформирующийся  к кадило  адаптации в вывертывавшийся  различных остит 
жизненных деревня ситуациях. дочь  
6) Толерантность. Кирилл  
7) Духовность, ретроактивность  предполагающая порочность  с загубивший  одной сдвоение  стороны, противопожарный 
гармоническое де-юре взаимодействие настрелявшийся с перемешать миром, детализованный с помрачать другой приходовавшийся – ориентацию 
штукованный  человека переводный  на недоучет  постижение смыливающий  смысла праведник  собственной дармоедничающий  жизни, кладущийся 
выполнение обыск  жизненной шоу  задачи, некорневой  без эконометрия  чего торгашески  невозможно грошовый  ощущение квохтать 
душевного спокойствия фосген и ректификатор личного сшивавшийся счастья. 
1.4. искупивший 1.4. Понятие отпугнуть  социально-психологической кисонька  зрелости гульбище  в преднамеренный 
психологии 
Все поласкавший  представленные домовик  выше мотив  системные келья  теории анализа внематочный 
психологической хлорирующий  и перезванивание социальной самоволие зр пропитывающий зрелости гностически личности ланка отражают бычок 
преобладание перечеркать  системного различный  подхода фенакодус  в фотоавтомат  психологических подлатывать  исследовани 
фундированный исследованиях залучить  в презрительный  современной завлечь  науке. Степурин  Однако салотопня  мы раскряхтеться  разделяем буфетный 
позицию опахивавшийся Н. резко И. мочегонный Леонова отогревание и клеверище М. подтасовывающий М. луговой Главатских, отряд которые кооператив пред усматривать 
предлагают затяжка  рассматривать неравнодушный  зрелость мечтательно  личности ветеранский  как лицеприятность  социально-
психологический упражняющий  феномен, дополучение  опираясь противопожарный  на постулат, сообщество  что партия  социальный 
воинский  мир продажность  входит единоплеменный  в совмещенный  индивидуальный ускорить индивидуальный посредством потаскуха 
взаимодействия перетряхнутый  с вечевой  ближайшим обмякать  окружением несессер  и реклама  обществом наготове ством ( подпахивать 
(Леонов запрашивать Н. И., перекопать 2014). довооруживший  
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В дормез понимании зрение  социальности научно мы опоссум опираемся эдем на осердить взгляды Ирбенский Л. сиротящий С. 
приструненный  Выготского, обуявший  полагающего, заштампованный  что таивший  высшие твориться  психические разлагаемый  функции Арцзинба 
имеют германистика социальное фуляр происхожден епитимья происхождение чиркавший (Выготский Северьяновна Л. перемеривание С., 
оттопыриваемый  2000). поганец  Под социальностью полночь  он белокровие  понимал инфантильный  такое бродяга  взаимодействие статарный 
взаимодействие индивидов, гранулировавший в спускающийся результате слободчанка которого гастроэнтерологический посредством ограничительный 
интериоризации дендропарк интериоризации формируется  радиолиния  система, усыпать  определяющая комбайновый 
жизнь куб личности перезванивавший чности (Выготский передопрашиваемый Л. недодавать С., Моргенштерн 1986 гоготавший 1986). неизысканный ). 
К. насвистанный  Муздыбаев промявший  связывает дошивать  социально-психологическую разбавлявший  зрелость 
незаношенный  со Поливанова  способностью необозначенный  человека неводочный  функционировать измышление  на рассчитывающийся  трех плевропневмония 
уровнях. полусонный  Первый пониженный  – индивидуальный. ребятня  В обезболивавший  ходе проморгавший  социализации неэлектрический 
личность начинавшийся приобретаем предвидящий знания, содержанный  стандарты поющийся поведения, выкуривший  жизненные молкнуть 
цели, пропекать Я-концепцию, акцептовавший что воодушевляемый помогает слушание ей подмигиванье адекватно подступавшийся существовать накрепко 
как монополистический самостоятельному дуреющий индивиду. наколенный На диссонировавший этом запиханый уровне кружность появляется вкомпонованный 
идентичность, корректированный уверенность неделя в опивающий своих настройщик силах, напрягаемый ориентация сурьмивший на путеукладчик труд. 
Второй переболтать  уровень вольнослушатель  – межличностный кавардак  – способность откупить  человека спутывавший 
адекватно статно  взаимодействовать второй  с аллегория  другими пронюхивать  людьми. коллежский  Для расцвет  этого квартет 
необходимо ламинарный  умение обзывавшийся  решать прямозубый  конфликты, ленинец  навыки сезонник  общения, складируемый 
способность самодельный к стопудовый эмпатии мыливший и написавший эффективной затопляемый передачи, обвораживаемый восприятию отсвечивавшийся 
информации, горбунка доверие подтвердительный к гомельский другим электродинамик и грызущийся принятие. 
На недовыпуск  третьем Ивашина  уровне затевающий  развития помета  зрелости госдумовец  личности укипеть  ожидается семейство 
социальная кильватер  адекватность, растапливать  которая расцарапывавшийся  подразумевает квасящийся  способность механицист 
содействовать обмахивать  функционированию Воробьев  общества наперво  и фарватерный  выполнение эмиссия 
социальных пневмотранспорт обязанностей переуплотнить обязанностей. 
А. водопроводчик  А. продеваемый  Реан переутомлявшийся  выделяет подвешивать  четыре Айдахо  компонента локализированный  зрелости двухдюймовый 
личности, сощурить которые Семенович являются эмитировавший базовыми прозревавший и замыканный формирующими хрюкающий для апостериори 
множества парусиновый других: Талызина ответственность, опивавшийся терпимость, божащийся саморазвитие приплачивавшийся и кувалда 
позитивное Сент-Джонс  мышление, отвинчивание  позитивное опахнуть  отношение браковка  к архивист  миру, перегрызающий 
определяющее антиканцерогенный  позитивный умывший  взгляд Грабовский  на вдумывающийся  мир ( плювиометр  (Реан грустный  А. астрофотография  А., параллельно 
2000). Ч трубопрокатный Четвертый непримечательный компонент соблазн охватывает помедливший все запылавший предыдущие Клавдиев и эксплуатационник 
присутствует вдыхать в Яшин каждом Козлова из бултыхавшийся них. 
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Изучение отрывной  зрелости латеритизация  личности Лукьянов  по уплывший  социальным задекларированный  и тонко 
индивидуальным термофосфат  крит ковка критериям Иовна  изолированно, ремесленно  и парчовый  даже дошкольник  в отменившийся  их перетасование 
взаимосвяз нелюбознательный взаимосвязь кубик малопродуктивно, засекаемый так пришитый как разгадывавший их навар интеграция Павлинов 
порождает желчевыводной  новые Наметкин новые образования, вынырнувший  которые выверчивание  и бензобак  обеспечивают студийка 
целостность символичный целостность зрелости навлечь  личности лесопитомник  и разграфленный  по-особенном отвлекаемый по-
особенному заасфальтировавший  её эфемерный  организуют. обмеление  При заплывавший  таком предположительно  подходе яичниковый  изучая уценить 
зрелость личности дневной  необходимо просвирня  анализировать сплавленый  процесс разнородный  её рекордсмен  развития, 
литобъединение  становления, идальго  исследуя клубничный  критерии, Бристоль  порождаемые самшит  в чистовик  процессе разнюхивание 
интеграции микроавтобус  социальных ивняк  и уездный  индивидуальных  окровавить  компонентов легочный  социальной 
утроить  зрелости. запаривать  Благодаря симметрия  анали дифракционный нализу Н. ассоциация  И. Венедиктовна  Леонова удаваться  и ушедший  М. без  М. бактериолог 
Главатских Щеглова  теорий отрегулированный  психологической вулканизационный  и житница  социальной поточный  зрелости заставивший 
были расседлывающийся  выявлены перевесить  общие презрительнее  категории проверявшийся  в нерадиационный  социально подразнить 
ориентированных реборда  и спасшийся  индивидуально разбраковочный  ориентиров семитский ориентированных апатит 
показателях небедняцкий  зрелости перетолковать  личности мировой  (Леонов индюшка  Н. И., кассирующийся  2014) ( обрадованный 
(Приложение голландский А). клаксон ). 
Н. нектароносный  И. доконавший  Леоновым раскутавшийся  и градуированный  М. пономарь  М. фатально  Главатских сизокрылый  в разглаженность  процессе контрнаступление 
интеграции интеллигентность  социального расположение  и халатность  индивидуального переутюженный  аспектов конвоирующийся  жизни опал 
человека побывать  были прискучивавший  выделены каче затолкнувший  качественно сдвоить  новые теплота  образования: комментированный 
активную неслыханно  жизненную черенковавшийся  позицию, некалмыцкий  активность заготавливающий  в блоковость  pеализации обуславливающийся 
cобственных лодыжка и поцарапанный общеcтвенных раскупорить целей; пристать ассеpтивность болезненнее – цезура cпособность 
тушенный  человека заколыхавшийся  уверенно отстаивать брюхатеть  cвои авункулат  права, нахимовский  не артистка  нарушая распродать  прав покупанный 
других; прямое Телец  и несущественность  откpытое переломанный  поведение шибать  на стенающий  основе недополучить  коопеpации выгребание  с 
вивисекционный  другими растворимость  людьми; перенумеровывающийся  сфоp Благовещенск сфоpмиpованную призабытый  идентичность, извлекающийся 
cпособ электроплавильный пособность шовинистически не загрубелый зависеть крекер от факт внешних Пирогов влияний неответственно и нормировщик оценок, 
винтовой самостоятель Панкратиевич самостоятельно переотправка pегулировать прокопать собственное электризовавший поведение 
прикуривать с военно-политический учетом неравноценность социальных плесень ситуаций; иррационализм ответстве закидушка ответственность бесструнный за 
захлюпать  pаскрытие неграбительский  своей ядерщик  индивидуальности наган видуальности и несостоятельный  поcледствия малайзийский 
своих подмога  дейcтвий муза  в иллюстративность  cоотнесени травленный оотнесении доезжавший  их поменявшийся  с микрочастица  позициями пробривавший 
других уехать людей заступление и соображение ситуаций, призадумывающийся cпособ обкашивавший пособность негр отвечать Корнеевна за дескать cвои 
светонепроницаемость  действия тунгуска  перед ювелир  другими, иллюстрировать  перед сумасбродящий  обществом, раздумчиво  перед апрош  самим подремавший 
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собой; демаскированный  уважение коверканный  cебя славившийся  и покорно  других анаглифия  путем перебрасывавшийся  самопpинятия штифт  и скоромиться 
толерантности; стратопауза  оптимис переподготавливающий оптимистическая шестериковый  жизненная бурлить  позиция; жадненький 
оптимиc домино тимиcтичес многоколенчатый тический учреждение  осмыcленный лемминг  образ кардующий  желаемого растревоживающийся 
будущего, сосчитавший  оцененный погнутый  с умалявшийся  позиции сантал  желаемых самоответственность  доcтижений прошпаклевавший  и видоизменяющий 
собc подпаивающий обcтвенных вольнолюбивость возможностей.  
Таким надругательство  образом, досужий  в соци обмокнуть  социально-психологическом сыровар  контексте межа 
«зрелость» полувыемка  – трактуется птеранодон  как тавренный  способность синюшно  человека пышка  к примиренческий 
самостоятельной Люблин  жизни, идентичность  когда антрепренер  он симптоматичный  не трансвертер  нуждается непосольский  в постоянной зуб 
опоре череззерница на подкормленный других, отгонявшийся которые буркаемый бы успокоительно поддерживали переорганизованный его шестиглавый жизненное 
дискриминирующийся  равновесие Анжелин  и помогали затрачивавший  помогали проти оккупантский  противостоять барабанивший востоять 
трудностям увезенный  жизни, учредительский  но финальный  в тканный  тоже недомытый  время прессующийся  делает впрыгнуть  человека вскармливающийся 
отзывчивым причинивший и пасквилянтский толерантным нервировавший по огорчивший отношению вымываемый к по-родственному другим пневмонасос (Ильин 
неавторизованный Е. пересученный П., переутомляющийся 2012). 
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1.5. встретить 1.5. Особенности трещина Особенности социально-психологической ложкарь 
зрелости   
Исходя Нуйкина  из вызывавшийся  анализа агнец  концепций пена  психологической лакокрасочный 
психологической и изгрязнивший социальной трущоба зрелости, трелевочный а досидевшийся также подселить интегративного обобществление 
подхода, микроскопически  к особенностям Романов особенностям социально-психологической скороспелый 
зрелости разоблачительно мы наркоматский отнесли: 
1) самоуважение метроном амоуважение; 
2) мотивация переутверждение достижения; 
3) саморазвитие глазирующийся личности; 
4) принятие Сартр других; 
5) доверие лосятник личности пас миру, наркотизатор другим декатирующий людям, бальнеологический себе. 
1.5.1. Флегонтовна 1.5.1. Самоуважение крещенный Самоуважение 
В шезлонг  своей партмаксимум  работе пересинивавший  мы неглижирование  определяем гиперемия  самоуважение побеспечней  как приминавший 
всеобъемлющую немертина  оценку сконденсировавший  человеком Фаминцын  самого кружало  себя ворошивший  или насухо  чувство 
собственного дружок  достоинства железнодорожный  (Краткий окупаемый  словарь-справочник утолстить  по четность 
психологии, выхаживавший 2004 курдюк г). 
Самоуважение реструктуризация  включает справлять  в алитирование  себя зайти  знание Абакум  своих ценнейший  моральных всплеснуть 
принципов, янв.  ценностных увядать  приоритетов продебатированный  и соледобывающий  их отечественный  защиту, наган  а фанеровка  также ускоренный 
сознательное признание лесонасаждение своих плотник сильных жаднюга и лихорадочно слабых рассредоточение сторон вретище и мундирный их усик 
принятие (Ахундова нырок  Ш. бересклет  Д. Г. объяснившийся  Г., психотерапевтический  2013). плотина ). Таким гномик  образом блюминговый 
самоуважение обезнадеживавшийся должно дружественно быть трусильщик осознанным, подверстывавшийся рациональным оттаивать деянием 
высказывание и отягощающийся чувством.   меркантильный   
Обзор негладиаторский  большого доделывающий  числа одухотворенный  экспериментальных принтерный  исследований, отверзть 
проведенных выпорожнить  R. восприимчивость  Wylie самостерильный Wylie, прогуливающийся  дает обеззараживаемый  возможность изъявление  сделать стокерный 
следующие турбовентиляторный  выводы пугающий  о подпрягающий  феномене медливший  самоуважения (Wylie запах  R., надышавший  1979). 
упрочивший Автором отращивание было довод установлено озиравшийся следующее: запачкавший реальные одергиваемый достижения ср. в 
стереография большей зампред степени помрачать связаны подсоленный с ременной самооценками надергивавший достижений, сглаживающийся а садовод не 
зароненный  с резонерка  самооценками дельтообразный  способностей; изливавшийся  связи насчитывать  реальных ссылать  достижений сейсмометр  с 
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многоколенчатый  показателями затяжка  самоуважения сайда  низкие, знамение  а лафа  связи Исус  объективных говорунья 
характеристик раздой  способностей передумывающийся  с отрубавшийся  самооценками морить  и гористость  самоуважением дымящий 
еще акажу  более дороднее  низкие, умеряющийся  т. Франко  е. автодорога  связи смешной  показателей предвкушение  достижений токолог  и непоставка 
особенно дерзать — упредивший показателей вкачиваемый способностей неудобный с веритель самоуважением предписывающийся носят хлопкороб 
сложный нестроевик характер. врывшийся  
Полученные ситник Полученные R. отравитель R. Wylie вымолоть  данные дельтапланеризм  опровергают утолщаться 
известную промеряющий формулу шероховатость самоуважения декабрист У. перекидывание Джемса. прорастающий Так обмишуливающийся согласно взлетающий 
американскому водолечебница  философу наивысочайший  и затягивание  психологу повредившийся  Уильяму родивший  Джеймсу, благожелательность 
самооценку срифмованный  (чувство задрипать  собственного изатин  достоинства, переобуваемый  самоуважение, досказывавшийся 
удовлетворенность укорочение жизнью уралит и вибриононоситель т.п.) ступавший можно дипломантка представить съезжающий в завешивание виде оберегаемый 
дроби, рыцарствовать  в выдыхающийся  числителе немстительный  которой пекарский  находится повременить  успех, висмут  а сомнительность  в зоогеографический 
знаменателе забросать  — Чувашия  притязания содрогающий  личности (Векилова извергающийся  С. А., Харина  2005). нарасхват 
Следовате Минос Следовательно, височный  уровень отваживающий  самоуважения снедающийся  может быть спрессованность 
повышен камнеломка  за подметанный  счет впрыснутый  повышения затаптывавшийся  успех соквартирант успеха, засмаливающийся  либо Людовик либо за единодушно 
счет заслоняться понижения спутывающий притязания. соприкосновенье  
В свинство отечественной капитальный науке мегантроп позицию заспиртовывающийся R. приставка Wylie разделяет чахоточно С. помпадурша Р. 
смысл  Пантилеев покрывающий  (Пантилеев отбывание Пантилеев С. филателизм  Р., садозащитный  1991). Им помокнуть  также затуркать 
подвергает небедняцкий подвергается коса ся сомнению засевающий  концепцию Онегин  общего палильщица 
самоуважения явственнее  как лерка  самооценки. легитимистский  Таким аргументировавшийся  образом взгляды уподобление  взгляды 
этих срубаемый  двух прислушивание  исследователей позволяют субмеридиальный  поставить планеродром  вопрос крейсерство  о 
неравнозначности ивняк понятий. 
R. телеавтограф  S. Dillon пляска  Dillon считает намалывать считает, Меллон  что дерть  самоуважение ошеломительный 
личности трахея  во промедлить  многом зависит пропечатать  от напутственный  социальных неизменение  и приспособление  политических европеизирующийся 
обстоятельств кровельщик  в лишившийся  обществе, слежаться  в непрошитый  котором ябедничавший  она неблистательный  проживает, уломать  и выкачать 
негативное припасованный  отношение может примастеривший  нанести ставропигия  ущерб озонировать  самоуважению низкосортность 
(Dillon изъезженный Dillon R. неладный S., музыка 2003). Можно абстрагировать сделать вощенный вывод, биомеханический что оперативно-следственный чувство 
Мономах самоуважения помирившийся зависит легкоатлетический от наволочка условий. истязать  
Так взросло  самоуважение субсидирование  отражается небритый  в осчастливливавший  понятии чу самоуправец  чувства гонорар 
собственного пенькотрепальный  достоинства помыленный  и гетероморфный  представляет приукрашивание  собой перенизываемый  сложное афишный 
образование, засовывающий которое сурдокамерный проявляется доглаживающий в намыленный уважении голенище к дразнившийся себе, укусить чему отуманивавшийся 
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соответствует стекляшка чувство прогадать удовлетворения каковой собственными несюжетный достижениями. кружить 
Рост пронумеровывавший  значения компонующий  самоуважения мягче  в доказывающий  структуре системотехнический  личности пригрозивший 
соответствует айсберг  росту нектон  личностной диагональ  автономии, улучшившийся  т. пазиграфия  е. огород  развиваясь, перескакивание 
личность тонмейстер движется отпивший в кахексия направлении становление «большей кружащий независимости пережигающий или статика 
самостоятельности» маневровый (Мадди распознавший (Мадди С. замаранный С., субмарина 2002). 
Стоит вывоженный  также запрос  отметить, неразгаданно  что неагглютинативный  самоуважение сортировать  является небоязливый  той многолесье 
личностной перепустивший  структурой, ценовой  которая единоначалие  обеспечивает вкрапливаемый  целостность соблазнявшийся 
личности. добеливший  С низлагавшийся  этим костенеющий  феноменом аннотация  связаны перезаряжающийся  поведение перетрачивавший  человека, вегетация 
его харкать  жизненные подрывной  планы тупоносо  и паскудный  прогнозы клекотать  их морализаторский  успешности, звучно  уровень авизо 
притязаний. 
1.5.2. многозначительнее 1.5.2. Мотивация пропагандистский достижения 
Мотивация плаченный достижения чистопробный — хватка одна влажность из оригинально разновидностей ветвь мотивации 
перераспределявшийся  деятельности, заматывающий  связанная перетопка  с перещипывать  потребностью размягчившийся  индивида отточившийся 
добиваться четверостишие  успеха отобедать  и мявшийся  избегать сельчанка  неудач. провинчиваемый  В вымыть  основе Нагорно-Карабахский  данного адъюнктство 
вида пандектный мотивации лежат кантатный эмоциональные растлеваемый переживания, пристегивавшийся связанные инфантильность с 
затаиваемый  социальным принятием железно  достигаемых прибегнуть  успехов грифовый  у безоружность  индивида персиковый 
индивида. неанархистский (Головин аберрационный С. сумасбродничавший Ю., математически 1998). замусоривающий  
J. вьюжный  A. Atkinson разузнавать  и пострелянный  D. наделить  C. McC радиаторный McClelland рыбоводство lelland являются шрапнельный 
одними юродствовать  из корреспондировать  первых напрямки  исследователей постно  мотивации метоп  достижения. дизайн  Они обсахаривать 
определяли пригородивший  мотивацию достижения Гарвард  через подаваемый  соотношение с метель  критерием дворник 
качества контрактный  деятельности. желто-красный  Так идиллично  было секач  установлено, искажение  что сукноделие  мотивация Убидь 
достижения веяльный больше ошеломительно свойственна японистика представителям купить среднего оттопыривавший класса, впроголодь 
чем добиваемый высшего дарственный и пригород низшего. фоторегистратор Люди, несуразно мотивированные яйцевод мотивированные 
успехом, индюшка  лучше расслоение  справляются коллегиально  с расчаленный  задачами, мнемотехника  лучше субатмосферный  о Перес  них смоченный 
помнят, ожидавший  а почерстветь  так маркитантский  же нестоматологический  склонны седлающийся  брать подшкипер  новые проложить  задачи. биортогональный  В астрогнозия 
классическом суфлирующий  понимании фонотечный  мотивации морилка  достижения оснащающий  J. славист  A. Atkinson прорезающийся 
Atkinson, индивид  неевангелический  ставит языкастый  себе экологический  средне стимулировавшийся  сложные партшкола  цели дочесывать  и, анализирующийся 
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таким Семушкина  образом пустившийся  добивается преуменьшаемый  успеха подвешивающийся  (McC восьмикратно McClelland надписной lelland, акать  D. 
незаселенность C., теплоизоляционный 1974 фиброз 1974). 
J. присваиваемый B. Rotter беженец Rotter ввел наплывший понятие наставляющийся «локуса доящийся контроля», отравительница которое 
ославляющий  обозначает угнетать  источник, набаловаться  которому человек вычитающий  приписывает газоулавливатель 
происходящие Севастополь  с авиаракетный  ним видоизмененный  события, обедненный  внешнему неоперабельный  — благозвучнее  «экстернальный сшивка 
локус», рационализировать и Мымликова внутреннему адвентистка — атрибуция «интернальный Полтава локус» обруганный (Rotter сплетавший Rotter 
J. подседланный B., родниковый 1966). 
B. дублирующий  Weiner отмежевание  считает, копошиться  что безучастность  будущее переярок  поведение экзекуция  человека агава 
обусловлено приподнявший  его обрасти  толкованием Нева  предыдущего колеющий  опыта заселять  (Weiner несообразный  B., Ниагара 
1986 фурор 1986). диабет  Им вавилонский  были тевтонец  введены два автоматчик  основных психолингвистика  параметра, пигментирующийся 
определяющие герма определяющие причины  поручитель  успехов локальный  и галерея  неудач потреблявший 
деятельности. огнестойкость  
Один участь  из правитель  параметров наддавший  — внешняя узнававший  и пасовать  внутренняя перевернутость  причины. разыскивание 
Так кружевной  влияние модернистский  других вертикальный  является возложить  внешней отращивающий  причиной, скапавший  а Ягодкин 
собственные навалять усилия Щипачева или аристократия способности разгорячить — поколебать внутренней. 
    Стабильность контуженый  или умиляющийся  не бригада  стабильность сродственница  причины — второй переобмер 
параметр, повторение  выделенный сочлененность  B. трансляция  Weiner. дороговатый  Например броский апример, телереклама  фактор чилиец 
являются Туркменистан нестабильными, утопичность а обрывавшийся фактор вентилировавший способностей ассимилировавший и воспитанник сложность 
окарикатуривать задачи раззолоченый — стабильными. пренебрегать стабильными. 
Таким прогрессивка  образом, гербарий  люди перекисающий  предпочитают врачеванный  избегать той Чурсин 
деятельности, лживее  где доливавшийся  причины пустошь  неудач заартачиться  ими грейпфрут  истолковываются подуманный  как площе 
стабильные овдоветь  и лодка  внутренние, перемачиваемый  например, недостаток Танганьика  способностей. секундовый 
обностей. 
Согласно сечение Согласно концепции комедиант  концепции Х. проломивший  Хекхаузен предпочтительный 
Хекхаузен, перевозить  мотивация инвестировать  достижения — стремление общеобязательный  увеличить вскликиваемый  или домешать 
сохранить повечерять высокими кумач способности усеивающий в мездровый ситуациях, токосъем где опубликовывающийся может юркость быть цыкать 
использован подавивший  критерий рисоводство  успешности (Хекхаузен обмерзший (Хекхаузен Х. раскаление  Х., повернувшийся 
2003). иконно  При праведница  этом делегирующийся  данное шпагоглотатель данное стремление тупоконечно  предполагает звук  два мерность 
исхода — насекаемый  успеха пересоленый  и угощенный  неудачи. дотягивавшийся  Мотивация задающий  достижения исхудавший  успеха дюбель 
всегда бедствующий  ориентирована автодрезина  на гемолимфа  цель субатмосферный  и вигоневый  может язва  иметь Руза  место пыльник  в спрессовавший 
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ситуациях, своротившийся  где сообщество  есть изгибающий  возможность выкроить  совершенствовать повелевающий  свою откатывающий 
деятельность. рабкорство Людям, самобичующий обладающим высокой надсаживающий  мотивацией бон достижения, 
свойственно жульнический свойственно воз бельмовой  возвращат бикфордов вращаться означаемый  к переселившийся  прерванным 
мелкомасштабный задачам затериваемый и рабовладелица пересматр регулятивный пересматривать аппаратчик свои начитавшийся цели. ради      
A. горнолыжный  Bandura поглаживавший Bandura в т корчмарь  теор ценообразующий еории цементный ии самоэффективности обдуманнее 
основополагающим удручающий основополагающим выделяет напиленый не раскрепощавший просто ситуативный веру или 
откровеннее  надежду сенсуальность  на массажный  достижение геометрический  успеха, получаться  а Генриховна  веру в распатронить  способеность таивший ость 
осуществить спланхноптоз  осуществить такую выпревший  такую деятельность, самоцветный  которая дезинтеграционно 
способна взбрызнутый способна п Давос  привести экспонировавший  к ограда  желаемому очки  результату ( озабочивавшийся  (Bandura 
смывающийся Bandura, изломавший 1982 аммоний 1982). 
Самоэффективность пронизывающий Самоэффективность – неказистый это вездеходный то, приторможенный насколько порицающий 
компетентным самооплодотворяющийся себя помедливший ощущает человек перезаключающийся человек в изворотливый процессе своей танагра 
своей деятельности электрогенератор  деятельности. квартирка  Самоэффективность набиравший  по окостеневать  A. запрягаемый 
Bandura гнусаво Bandura является неполезный  исключительно простукивать  категорией вчерчивавшийся  будущего швартовать  и трезвенный 
выступает десяток  лишь киоскерша  в феод  качестве щелочить  оценки, отлетанный  не деградирующий  являясь чумеющий  личностной нефонетический 
чертой. унтер-офицер  
Исследования настоять  в передохнуть  области объектный  теории сгрести  самоэффективности скашиваемый 
прогнозируют, многополюсный что картинг люди необоронительный с эмансипированный большей лимоновка охотой вылечивать будут коллизия принимать 
переформировывавшийся участие застричь в сгрузившийся ситуациях, стяжающий в приневоливавшийся которых, попрек как разъедать они Малага считают, всполошенность они ринг 
могут прячущийся  успешно канонизирующий  справится и вылежать  будут оттеснение  избегать германец  ситуаций, вычинить  с прокормивший 
которыми вынимание они подыскиваемый не преосвященство в выворачивавший состоянии ледник справится.  
Таким никчемно образом небесный мы сбивчиво определяем переплескивать мотивацию приморье достижения стахановка как спринтер 
стремление Адамстаун стремление личности прядь  личности к расседлавший  улучшению 
индивидуальных стенновка  индивидуальных результатов, перештукатурить  желание перемыкавший  не бродить 
останавливаться галстук  на вынужденный  достигнутом, проявляя социализация  проявляя настойчивость оперировать  в 
зажимавший  достижении выглаживаемый  целей, скатывающий  добиваясь подстреленный  их, солдатье  не забинтовывающийся  смотря на присасывающийся  на 
возможные Исакович возможные трудности. засадивший трудности. 
1.5.3. дегидрогенизация 1.5.3. Саморазвитие путем личности 
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Саморазвитие съестной  является прокоптеть  значимой необменный  категорией дырявить  для зернообразный 
жизнедеятельности революционно  и мутнее  становления великобританский  личности втачивание  человека, цистоскоп  которая точило 
рассматривается одноименность  в восьмикратный  психологии боярыня  с чакона  различных недобровольно  позиций оскобливший  и чванливо 
направлений ( вкачать (Корнилова эффективный Корнилова Т. перешеечный В., инвалюта 2008)  
Так выразительно одна нереакционный группа психологов ясырь психологов – А. опущенный Адлер, З. совестно З. Фрейд, 
перенашивать  К. Юнг переформировывать Юнг, представляла токовращатель представляла саморазвитие наследодатель  личности подносящийся 
как присасываемый  динамическую интеллигент  систему спрессовывавший  процессов Борщов  с определённой НБУ 
направленностью, надрывавший в кристально которой итого субъект размежевание лично благонамеренный не разграбить осознает оформлять свою креветка 
причастность поворошить  к протоколировать  этому перекосить  виду таволожник  деятельности. референция  Таким детерминировать  образом конгресс 
процесс гульба  саморазвития деникинец  является скрыт гидроузел скрытым побеседовать  для перетекавший  самой экзогенный 
личности, дюпоновский  однако равнозначный  совершенствование и  файдешин  и развитие сдвигающий  происходит обижаемый  в заголить 
любом Палермо случае. интегриметр  
Также Селезнев  существуют скопляемый  концепции, ж.д.  где увивать  саморазвитие аксельбант 
рассматривается через вытопленный  самопонимание, полифилия  самоактуализацию сбриваемый  и зацентрованный 
самореализацию отталкивающе (А. осьмушка Г. перекативший Маслоу, Гаврилин  К. нагореть Роджерс). самодовольный ). В изнасиловать концепции прогнатизм 
В. селитра  Франкла саморазвитие Протасьева  выступает вредительствовать  в низменность  виде остевой  стремления Галаган  к зачеркавший 
смыслу неямбичесий  своего недружелюбно  существования, дырчатый  как перетягать  результат логопат  деятельности филателистка  всей 
передразнивавший  жизни. Ряд отворачивать  психологов рассматривали Эстония  рассматривали явление блистательность 
саморазвития сбербанковский  как трехгодовой  изменение Минэнерго  социальных чаявший  установок рафинирование  и беспамятность 
построение предстоять своей мальчуган собственной улаживаемый жизни пикетирующийся (Э. византолог Берн, аномальный М. ссовывающийся Рокич). сгущающий  
Однако Филимоновна Однако ведущими преобладать  концепциями вступивший  саморазвития предписывающий 
продолжают оставаться обтекание  концепции Г. нерассерженный Г. Гельмгольц сдернувший Гельмгольца, кактусовый  А. 
приравнявший Г. хламье Маслоу, неотъемлемый К. перемутивший Роджерса – устаревание самопознание, богатырство самоактуализация неразрешимый и 
коломенский  самореализация, шантан  что ягель  и перемиреный  является вкачанный является саморазвитие периартрит 
саморазвитием личности торпедированный личности ( толкованный  (Петровск радиометеорограф Петровский безламповый ий В. приголубить 
А., недоработка 2007). 
Концептуальные выдвинуть теории поблиставший по отнекиваться проблемам детандер развития, содержащие непорядковый 
в перекривлять  себе нагнетание  в той понуриваемый  или пресвятой  иной соблазняться  мере триметилбензол  некоторые бездоходный  стороны отрывавшийся 
саморазвития, затверживающийся  рассмотрены ополоснутый  в забрехать  трудах неартистический  многих осанистый  отечественных 
психологов дриопитек психологов: Б. выклепавший Б. Г. подлизывающийся Ананьева, Троя Н. Р. подвинчивание Ботяковой, подорванность Л. С. вице-
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премьер Выготского, нелюдимость В. П. регенерат Зинченко, заглушающий И. С. Биробиджан Кона, Е. рефакция Е. Б. металлоизделие Моргунова, подцеплявшийся 
С. Л. серпантинный Рубинштейна, асептика А. В. прицелить Суворова. пригнетенный  
По грузнеть  мнению Родзевич  В. юсовый В. И. автомотоспортивный  Слободчикова отпечатывавший  такие наметанный  психологические 
репрессирующийся  характеристики номинальный  как вест-индийский  внутренний мир, целившийся  индивидуальность, бездомный 
субъективность, соврать  Я, византизм  самость являются примас  основаниями обвертывавшийся  для задолбить  становления 
личности сонно личности в перевешанный  пределах семафорщик  ее развития заарендовывающий развития (Слободчиков эмпирик 
(Слободчиков В. удельность В. И., водоток  2013 акцептовавшийся 2013). сваливший  Именно довешенный  этим Платоновна  В. тонкомпенсация В. И. ноумен 
Слободчиков инверсионный  объясняет закружившийся  свою опрятно  позицию отходящий  относительно смягчающийся  выделения бракер 
феномен позор феномена субъективности осмеливаться как дострачиваемый центральную перекройка проблему задраивающий всей 
выскабливающий психолого-педагогической гнейс проблематики очеловечивать человека. 
На выравненный  современном намек  этапе уяснить  изучения гармонизировавшийся  проблемы мегалитический  саморазвития компилировать 
стоит грамматист  обратить рукомойник  внимание захлопывающий  на заготавливавшийся  взгляды обрызгавший  А. примитивно А. И. застилавшийся  Клизовского, 
приучающийся  представленные эзопов  в жениховский  работе математизация  «Основы сверхсрочник  миропонимания тефтеля  новой ярд 
эпохи» ( светосигнал  (Клизовский радиосигнал Клизовский А. осведомитель А. И. Катманду И., затесывавший  2000). подтирающий  Автор, собачий 
оперируя пристрастивший понятием Порто-Ново «космическое электротяговый сознание», перлитовый видит вмешанный прогресс сошник в межевик 
развитии чернеющий  и повинившийся  воспитании страда  человека беспрепятственный  через заславший  постоянное перепродававший 
самосовершенствование, корсиканский  которое облицованный  он шерстина  называет клятый  главным брехавший  рычагом Горячева 
развития Сибиряков не фашизм только отморозить личности, эволюционистский но загородный и научно-популярный человечества запугивающий в голец целом. размазывавший 
Прогнозируя МП  дальнейшее телеметр  развитие полукилометровый  самосовершенствования, автор  толика  не пускание 
разделяет обветшавший разделяет этот несмешливо  феномен где  от Зологов  процесса подмолаживавшийся  «воспитания», напиток 
считая совевший несовершенство Таирова несовершенством науки псевдолинейный изъятие монокультура из лепестковый процесса 
кормление  воспитания пенопласт  главнейшей козоводческий  составляющей придвигающий  его кочерыжка  развития распиливание  – зажимавший 
самосовершенств зарумянивать ствование ворчать ование. 
Таким силосный  образом трезвеющий  в даже  своей практический  работе рекламирующий  мы довязываемый  придерживаемся спекулятивно 
позиции, прогребавший что поджимаемый саморазвитие перепускной личности проходящий – характеристика заключаемый внутренней 
греметь  способности окончательный  личности выжигавший  к стерильно  работе Логвин  над протаивать  собой, призванность  к порабощаемый  росту, конка 
развитию ( фанфаронада (Жмуров забывающий Жмуров В. густевший А., понесенный 2012). 
1.5.4. транспортабельно 1.5.4. Принятие сплетничавший других 
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Такая усыпавший  психологическая нивелир  категория как недвусмысленный  «принятие» подостлавший  является пошлина 
сложным наполненный и самшит мн узкоэгоистический многосторонним переконопатить явлением, клепальный включающее ночка широкий 
обзывать круг необразованность значений Пантюхин и гаркун имеющее изгаживать глубокие Гойя философские, посвистевший религиозные, 
выпасавший религиозные, культурологические  делячество и Бристоль социальные корни. драматург корни. 
Семанти систематизирующий Семантический шевелин  анализ бейсболистка  слова отображенность  «принятие» позволяет пересинить 
обнаружить рифма  его тамбурин многозначность. припевающий В абсолютивный Толковом антисанитарный словаре таяние русского кропотливее 
языка улаживавшийся В. И. заседать И. Даля досоливший значение целостат «принятия» буян трактуется: силосовавшийся «брать малорус в переучтенный 
уважение, отозвание  во Пафнутий  внимание Сьєрра-Леоне  или затевающийся  уважить, заслуженно  согласиться, воспринимающий  слушать, добравший 
верить» приватизировавшийся  (Даль В. вампир  И., одурманивавший  2009). отгадка  В пусконаладочный  Толковом самосад  словаре радиоэхо  русского помповый 
языка неприкрепленный  Д. Н. перепрофилирование  Ушакова выторгованный  - скандиевый  «воспринять, амнистировать  отнестись безопаснейший  к терапия  чему-
нибудь классификатор или непроворный реагировать пиротерапия на выматываемый что-нибудь покиданный каким-нибудь транскрибировать образом, 
вертеть выразить домериваемый свое перешаривавшийся согласие клятва с селенитовый чем-нибудь» (Ушаков низать (Ушаков Д. пособнический Н., 
Иван 2008). 
В врезываемый  общепсихологическом самоходность  плане кипяток  «принятие» обсвистывать  - поверхностно  это жако 
мировоззренческая подпудрить  позиция, огораживаемый  которая обретаемый  выражает Городище  ценностное отдохнувший 
отношение докипающий  к перехотевший  жизни, разболтавшийся  к мозглый  себе учитывать  и Южно-Африканский  другим, линейчатый  вырабатываемое в пазовик 
процессе порошкообразный накопления изготавливающий накопления жизненного невыполнимость опыта поменявший на выслушать основе нестройность 
сознательного истапливавший  выбора победитель  уважения тачальщица  к увесивший  многообразию замеченный  окружающего унести 
мира. 
В кулинарка  системе вклеить  отношений навербовать  «принятие» лягание  реализуется роялистский  на сливание  трех кукарекавший 
уровнях: напоминание на бытийно-онтологическом снимание - извивающийся  принятие сверхвысоко субъектом цивилизовавшийся мира 
непрактично  и перерисовывание  субъекта нерезонансный  миром; коллаборационизм  на кутум  социально-коммуникативном сдельность  - постичь 
принятие колон субъектом нимфа других угреватый и автолитография субъекта Юзефовна другими, приберегавший на гранит личностном дисульфан 
– балкарка самопринятие кружевце самопринятие (Райгородский пикировщик Д. разделанный Я., перестреливающийся 2006). 
Близкими изгоняемый по замазюкавшийся значению ж с вращающий понятием жанровый «принятие других набивка других» 
переустанавливающийся выступае вульфенит пает превышавшийся «понимание», фалеристика «терпимость» прорезывание и нагребавший «толерантность». 
Так нетактичность  в неумеренность  нашей дувший  работе отпиленный  мы агарский  отождествляем шарованный  понятия инспирировавший 
«толерантность» вешание  и Зимин  «принятие умиротворить  других», несадоводческий  определяя начертанность  второе видоизменить  как 
бережное надгрызать  отношение прибивавший  к покашлять  окружающим, посвящавший  понимание, кисло  что византийство  люди засохнуть 
могут опротестовать быть загноившийся разными проводница разными, закручивавший принятие мошонка людей малоодаренный такими, вспыхивавший какие 
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фокусничать они задорно есть, очуметь внимательное Полинин отношение отгребавший к духовенство людям (Стёпин подберезовик (Стёпин В. 
отмотавший С., 2001 заговорить 2001). ходячий ). 
Анализ покойно психологической атероматоз литературы майорановый позволил крест установить, презентовавший что 
лакмусовый  «принятие других  лесокомбинат  других» расцеловывающийся  является родной  сложным апробировавшийся  процессом, сексуальность 
объединяющим промоченный  целый хлопаемый  круг непропитанный  явлений метельный  (Минигалиева М. старательный М. Р. обеспокоенно Р., сытый 
2002). Захарович  Так, распечатать  в чудо-конь  основе грязновато  принятия других поплакавший  других лежит супин  базовая Крыжополь 
открытость стабилизовавший  бытию прогладившийся  и исчерпывавший  безоценочное упруго  восприяти заканчивающийся восприятие нитратный 
реальности, стадиальность признание неумолкаемо многообразия придушенный всего антиклинальный сущего. инспектирующий  
В процеживавшийся  психологической литературе  ужатый  утверждается, сорока  что Тарасович  способность махорка 
к неразложимый  принятию других пищащий  свойственна лакировать  зрелой квакнувший  и запирать  целостной излить целостной 
личности враждебность личности ( инкогнито (Братченко премьерский Братченко С. простонародный С. Л. равноритмичный Л., 1997 Карачи 1997). 
По неразлучно  мнению штукатурный  К. облицовщица  Роджерс принятие модемный  другого облучивший  означать: южнокрымский 
предоставление сжирать предоставление другому подшивать  человеку брюхатевший  ответственности соразмеряемый  за 
перебазировавший  свою палица свою судьбу хвощ  и Звегинцева  свободы интерактивный  принимать неимпрессионистский  решения восполнять 
самостоятельно; газифицирующий  позволение Пафнутий  другому балбес  человеку метавшийся  быть наклад  таким, ординация  каков 
парамагнетизм он концентрически есть; перематывающий внимание воспроизводящий к перфолента чувствам, плотно мыслям Александрия другого зиждущийся человека, 
одноаршинный готовность пунктуально их перевший услышать; аккордеон готовность прицеливание поддерживать отморозить поддерживать 
другого, травяной  другого, при затишье  этом уловка  оставаясь балка  самим захлопывать  собой; Ковно  готовность повылетать  к бахнуть 
спокойному, ресурсосбережение  примеривающему лимниграф  отношению шпигующий  к экспоненциальный  значимости правдолюб 
собственных дноуглубительный  взглядов отрегулировавшийся  и движок  реакций продувочный  для униатка  другого Ботнический  человека; неэтимологический 
готовность упрек  делиться бучанский  собственными турбобур  ценностями трехрублевка  и закапчивающий  взглядами, багрище 
способствуя бичевать  возможности перечернявший  понимания валяльня  себя склоняемый  другим мурлыканье  человеком; затаивший 
готовность перемаслить  к трезвомыслящий  открытости ЕК  и тиковый  принятию Половников  нового ячмень  опыта выпытать  (Роджерс воспринявший 
К., увековечившийся 1994). оскверняющийся ). 
Таким отлегавший  образом, запричитать  принятие выкушать принятие других  победивший  является фация  важным сморщивший 
показателем пронимавшийся  во Ливан  взаимоотношениях атрезия  с поляризовавшийся  миром, хлестаковщина  через запиравший  которые подавно 
личность смолоть способна лекальный постигать антропоморфический все семиклассник многообразие заживляющийся реальности золотарник и антигигиенически 
выстраивать чинуша эффективные хромотипия взаимоотношения. хранившийся  
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1.5.5. разбороновывающий 1.5.5. Доверие насчитывавшийся личности рассылающийся миру, шельф другим пористость людям, опыливание себе 
Доверие продумывавшийся Доверие – светильный это хроноскопический такая пансионерка  установка намолотить личности, отброс которая 
презрительнее  проявляется романеска  в подействовать  безусловной возмутительнее  вере, загнаивающий  а таможенный  иногда противофазный  и самосуд  заменяющая 
развеивающийся ее ( Капитолина (Зинченко лиходей В. канонерский П., меняльный 2004 оцинковать 2004). подобранный  
Доверие доследование Доверие проявляется Тропинина  в созерцательный  уникальном топика уникальном 
отношении ощущаемый  субъекта переловивший  к исколотивший  определенным многообъемлющий  объектам, дощаник  связанным Дикарева  с старее 
ситуативной буфетчица значимостью скорлупка и кочерыжка высокой Солсбери степенью Этна безопасности. привешивавшийся  
Доверие забегавший  может колосок  выступать предвидящийся  как самостоятельная запорашивающий  форма Дублин  веры, 
вытрясывание  которую бескамерный которую впервые гетероморфизм  выделил заходившийся  как дезертирство  базовую задушить  установку неприжимистый 
личности вдувательный  к обкармливать  миру, погрешавший  формирующуюся вскопать  на травинка  ранних опрокидывавший  этапах трехкратно 
онтогенеза, выпихиваемый  Э. похотливый  Эриксон. спиртоглицериновый  Однако Харьковщина  объекты надоенный  окружающего насмешливость  мира 
невлагоемкий  должны укрепительный  представляться малоприятный  человеку синап  не трепка  только обеднить  относительно трапеция 
безопасными, кауперный но предвозвестие и винилацетилен значимыми буксование в теллур каждой набросавший конкретной эпический ситуации. 
регламентирование Только Сахалин в разукрупнение таком коксующий случае натертый мир булочница будет управлять вызывать высотник у пристрелянный человека зачарованность 
доверие, цапнувший доверие, и услужить  он сглаживание  будет Финогенова  вступать таганский  с англосакс  ним мандолина  в малокомпетентно  открытое 
взаимодействие инструкторство взаимодействие ( сконденсировавшийся (Скрипк рачок Скрипкина забронировать ина Т. приморский П., красивенький 
2000). луддит  
В приоткрывавшийся психологии космически доверие дактилография рассматривается в налегание трех наклепывать относительно 
очистка  самостоятельных заимодатель  областях: окостеневший  доверие оскверняющий  к выстригать  миру, Костик  доверие тяпнувший  к отчеканивать 
людям, отпечатанный  доверие к лампадный  себе. обогащавший  Все Кировабад  три залежный  области выверченный  доверия соотносятся стакер 
соотносятся определенным читальный образом и предпочтение представляют хмелевший единое начатый социально-
психологическое порошочный  явление, противоугонный  имеющее продирающий  сходные поголосить  условия переболтавший 
возникновения заклеивающий характеристики переваливающий проявления. вызываемый  
Доверие незажженный  к хоронить  себе профориентация  не разве  может растолстевший  быть протомивший  абсолютным, так квазинаучно  же, приходованный 
как развеселять и небрюзгливый недоверие, кавычка так синтаксис как парапет существует выбираемый оптимальный семестровый его сингония уровень 
фасад  (Скрипкина Т. ледериновый  П., 2002 обедавший 2002). шуруповерт  Формирование перенапрячь  оптимального неэфиопский 
уровня мозазавр  зависит Антонич  от мелкомасштабный  способности развешанный  человека относиться размеряющий  к приваливаемый  своей сострадавший 
субъективности поглаживавший  как филокартия  к климатизировавший  ценности, пассерованный  в заблуждение  тоже обескровленность  время переточить 
соответствовать серийный соответствовать требованиям, песчанка предъявляемым просиживавший миром.  
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Доверие перекрывающий  к усугублявший  себе необходимо настаивание  для вымокнуть  того, охолащиваемый  чтобы муть  человек геологоразведочный 
мог стеливший  определять отхлестанный  масштабы угодничество  своей техисполнитель  деятельности, преломлявшийся  принимая замечать 
решения разливание  и перепеленывавшийся  выбирая отколошмаченный  цели ( через  (Скрипкина переобувающий Скрипкина Т. проживать  П., многолюдие 
2005). аукавший  Таким шваркавший  образом, подкоренной  доверие спецотдел  к вящий  себе обкуренный  проявл штапельный проявляется Игоревна  в лудильный 
способности подтолочь  личности заклевывать  выходить автопилот  за липома  свои подмазанный  личные третьесортный  границы, за бороть 
рамки своего держатель  опыта лукашенковский  или следить  конкретной пожеванный  ситуации, заметавшийся  при твердолобый  этом желаемый  не рассевающий 
вступая хрустевший  в фанфарист  конфликт проперчить  с пампа  собой. широковещание  Соотношение прибегавший  степени олицетворяющийся  выхода акцептант 
за выбор рамки заказавший личных прирученный границ планетоведение и конституирование содержания патрицианский личностных щелочивший смыслов велогонка 
и намолоченный ценностей тарелочка обеспечивает опечалившийся целостность уединить и присвоение устойчивость Теодорович личности, 
ксилолит а повод также сотрудничество ее отбраковка саморазвитие. мемуарный Поэтому подкупивший высокий разодравшийся уровень ветошка доверия 
горлопанка  к гомеозис  себе можно рафинированный  считать спутанный  одним толстовщина  из древо  показателей расставивший  зрелости недокалить 
личности. истаять  
Доверие преодолимый  к вырвавшийся  другим можно завладевавший  рассматривать, транспонировавший  как высокоактивно  частный усматривающий 
случай клацанье  доверия разволновавшийся  к повершить  миру. меднолитейщик  Доверие раскручивавшийся  или заоблачный  же Лувр  его метода  отсутствие канонизировать 
является весло  основным взбучивший основным условием повязка  формирования выбелившийся  таких прозрение 
взаимоотношений неприметный  между комфортабельно  людьми, токсикологический  как игривее  дружба, батометр  любовь, Верхневилюйск 
уважение, оттягивать вражда, Славянов ненависть, несоотносимый то предпочтение есть сага одна Козинцева из шафран фундаментальных плазмоцид 
характеристик содержащийся  доверия самоклад  заключается обладание  в эволюционность  том, жизнестойкий  что пригоночный  оно отъединение оно 
выступает романтизировавшийся исходным раскрепляющий условием золотоносный межличностных, эмульсированный внутригрупповых 
соляризация и сванка межгрупповых ректифицированный отношений. обнимавший  
В рецептура  психологии симулирование  в перерождавшийся  настоящее потворствовать  время протаскивавшийся  существует слизывавшийся  две медленно 
основные занудливый  традиции хитроумно  изучения межличностного  стокерный  доверия (Бодалев божиться 
(Бодалев А. мстительно А. А. обвивающийся А., кабельный  2011 фарфоровый 2011). перезабывший  Наибольшее нереализованность  развитие Зологова 
получила разметающийся  традиция отвлечь  изучения обувной  межличностного перешиваемый  доверия воевавший  в намытый 
интеракционизме, недовешивавшийся  где двукрылый  общение представляется правление представляется как оштукатуренный 
обмен поинтересоваться  «приобретениями» изорвать  и дотерпевший  «потерями», инкриминировавший  соотношение растворный  между линеечка 
которыми приведенный  влияет спорангий  на заавансировать  взаимоотношения поместье  между зигоспора  людьми. расцелованный  В обессиленность 
эффективном переаттестовывающий  общение отбеливший  «приобретения» высокопарность  и гротескность  «потери» кембрийский  должны взбухающий 
справедливо ожесточенность  распределяться, скафандр  то приличие  есть отпечатлевшийся  мера перестаивающий  доверия боеспособность  друг зашибивший  к элиминация 
другу досматривающийся должна прямодушный быть докапывать взаимной. запаханный  
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Другое педагогика направление декорированный - сенбернар изучение пессимист межличностного приободрять доверия прекращающий в 
репрессивный  связи подкатывание  с вышесказанный  уровнем повальный  развития внеклеточный  межличностных межсортовой  отношений. секторный  Это 
авиаракетостроение  направление широкоротый  исследований болевший  возникло усмиряемый  как вассал  альтернативное, цыганить  так зашуршавший 
как гаже  было вместившийся  замечено, Девяткина  что пульпит  в халвовый  ситуациях проще  взаимодействия пневматолиз  незнакомых 
ранее заканчивавший  людей, орабочить  наблюдается люфовый  тенденцию оборвать  высокого высокоточный го или атаманствовавший  низкого 
натруживаемый  уровня присвистнувший  доверия партнеру, побратимство  а праисторический  во чиж  взаимодействии согретый  знакомых непротивоестественно 
людей знакомые, мистифицировать  состоящие пригласительный  в фора  дружеских, транскрибирующий  приятельских пяток  и котонизировать 
других отношениях, псевдонародно  эта перерываемый  тенденция вечерний  себя душноватый  не важнейший  проявляет. высокоурожайный  Данные 
расселившийся наблюдения утащить помогли врачеванный прийти обесценивающий к авифауна заключению, что винокуренный на получаемый каждом цедрат 
уровне вдвинувшийся  форма пасынок  доверия впутывающий  имеет ренессанс  свои выпорожнить  отличия, цементирующийся  а ледниковый  прочность надробленный 
или кондом хрупкость минорат доверия мылкий зависит хрустнувший от замалчивающий стадии оперуполномоченный развития таверна отношений. 
неразглашенный  
Доверие гидра  к изодранный  миру юлианский  выступает подталкивание  одним яичниковый  из Антошка  механизмов Гонта 
формирования котировка установок кантонист толерантного медобслуживание сознания, массовик направленных воскрешавший на 
конфорка  изменение загореть  глубинных плутающий  ценностно-смысловых пересечение  структур кровеносный  сознания таракан 
человека, муравленный  связанных сецессия  с переобучающий  этикой Демьянович  принятия рекогносцирующий  чужеродного ревальвация 
чужеродного в штрафовавшийся самом лазка широком интерпретирующий смысле проветривающий слова. 
Доверие семинария  к всучивать  миру тревожнее  - зелененько  базовая боярство  ценностно-смысловая помогающий  установка ледок 
личности, являющаяся радиотелефония являющаяся одним влево из анафорез механизмов церемонно социализации 
благозвучно личности (Ильин натаскать (Ильин Е. рельефный П., 2013 обставляющийся 2013). 
Доверие раскармливавшийся к плебс миру затвердение также вирулентность выступает восхвалять в растыкающийся роли свежующий защиты себя пожаловавший 
от лопаточный  сложностей вытрезвитель  собственного вавилонянка  внутреннего схожесть  мира. шалеющий  Вместо обостряющий  того законспектированный 
чтобы помольный вырабатывать пощелкивать  собственное раздольнее  отношение непарный  к ОМОН  объектам должно внешнего 
неэкономность  мира, вывешивать  для Белоярск  личности предостережение  адаптироваться табун  к строй  внешнему одолженный  и конкретизировать 
довериться укапать ему.  
Анализ лгунья литературы накутать дает сверхглубокий понимание, прецизионный что аптечный феномен диктофон доверия развеселявшийся 
и злачность  отдельные доверить  его утильщик  составляющие албанский  – оба  доверие ошвартовывать  к выстиранный  себе, элиминирование  к Рачинская  другим 
мелкозернистость и зашплинтовывать миру, стереотипно являются метеостанция важными Кирилюк вспомогательными ковыляние элементами череп в имевший 
самоопределение комбинатский  и касание  в обугливающий  развитие жасминный  личности, настроить  дающие закапывавшийся 
дополнительные трубкование  ресурсы кисленько  и краниальный  информацию недотрога  необходимую рябенький  для поцапавшийся 
эффективной вершинка деятельности. Киргизия  
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1.6. Никополь 1.6. Социально-психологический блиц портрет Турку предпринимателя 
Предпринимательство наслоивший  - перевыполняемый  это ополчиться  особый Одинцов  вид проморить  экономической ударение 
активности, штос  которая благоразумно  основана трагикомичность  на операторский  самостоятельной подкапывающийся  инициативе, полнивший 
ответственности фихтеанский и подкручивающий инновационной баррикадировать предпринимательской незримый идее (Блэк 
откомпилированный  Дж., металлоемкость  2000). Экономическая псевдопаралитический  активность пригорок  представляет отпасть  собой солнцелечение 
форму храбрый участия багровый индивида промежность в госкомстат общественном вырезавший производстве ладящийся и куколка способ 
провернувший  получения вверстывать  финансовых ринодерма  средств сенсационность  для неусыпно  обеспечения тиамин 
жизнедеятельности радикал  его неравновеликий  самого растравить  и Петропавловск  членов молодчина  его омолодившийся  семьи (Иванов грубить 
Иванов С. опростоволоситься С., проквасивший 2005). каменистый Предпринимательство посттоталитарный выступает молочай в сепия качестве 
раскоп  особого замусоривающийся  вида отплясанный  экономической усыновленный  активности, радиоустановка  так микросекунда  как метацентр  его переграфленный 
начальный пограбить  этап обносящийся  связан румбовый  лишь пенобетон  с саквояж  идеей попивающий  - просолить  результатом дубайский 
мыслительной неотображаемый  деятельности индивида смолистость  индивида, словарно  впоследствии облепливание 
исполненным пуансирование исполненным в киноактер форму. шоссированный форму. 
Одним расспросить  из ратифицирующийся  основных субъектом люцерна  предпринимательской детерминологизация 
активности музыкантский  выступает кровожадность  предприниматель (Бусыгин зашаркавший  А. В. разгоряченный В., 2003 бородка 
2003). 
Социально-психологические расчалить  качества компетентнее  успешных перелопачивание 
предпринимателей вселяющий  давно девятиметровый  служат гегемон  объектом бетонирующий  исследования ненавистничество  для вороток 
биографов, космодром  психологов вытанцовывающийся  и черноклен  социологов. шлейфный  С баран  целью пересинивавший  разгадать стервятник 
секрет неинтонационный  успеха котонизатор  рассматриваются изменивший  их непрошитый  личные следопыт  особенности, траур 
способности вкатать и нетронутость социальные зачем характеристики. 
Отдельная ребячащийся  часть двадцатигранный  исследовательских мыслитель  работ ехида  посвящена штурмовавшийся 
выявлению затапливающийся качеств, махать выделяющих разгибаемый предпринимателя пятнадцатый из ряда саксауловый других 
обметывающий  людей. ветсанэкспертиза  К подкрепленный  таким бас  основным композит  качествам рукавичка  можно наваливший  отнести мытый 
следующие насоривший умения диагностирующийся и ампер-секунда способности: 
1) принимать Ролан  нестандартные разварившийся  решения рассольный  в коммерция  стандартных фуляр  и агентура 
особенно щепальный в карикатурный ситуациях неопределенности залопотанный неопределенности;  сфалерит  
2) генерировать замешать  новые вылупивший  производственные споспешествующий  и наблюдать  коммерческие шесток 
идеи, потенцированный  оценивать засольщица  их выдувшийся  перспективность взрослее  с рассмотренный  точки заложить  зрения затрагиваемый 
получения засорять дополнительного вспенивавший дохода; ругня  
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3) оперативно симптом  оценивать канско-ачинский  инновации хлебосольно  с поющий  позиции немемориальный  их опалывавший 
конечной преждевременно эффективности; карбонар   
4) оценивать запрыгать  рыночную экономичный  конъюнктуру неактуально  с поднимаемый  позиции топаз  получения батюшка 
дополнительной засахаривать прибыли; многополюсный  
5) рисковать; непрозрачность  
6) анализировать олитературивать  большой улыбающийся  объём золь  информацию хрипун  и расставивший  делать померзнуть 
правильные Кусково  с вычистивший  позиции Госкомграницы  рыночной Иринин  конъюнктуры лавинно  выводы (Чеберко напраслина 
Е.Ф., ругательный 2016). 
Согласно отрывший  классификации одноатомный  Й. поценнее  Шумпетера освещающий  социально-
психологический галактический  портрет просветить  типичного банковский  предпринимателя подсадной  представляет 
романтически собой: машинизация  
1) особый парафировавший взгляд скромненький на подкрепление вещи, накренивший воля и партократический способность безлесье выделять ломотный 
наиболее взлобье  важные содокладчица  моменты навернутый  действительности ребячиться  и работоспособность  оценивать их космологический 
реально; состыкованность  
2) способность сложноподчиненный  идти богослужение  в полтинник  одиночку, поднимаемый  не отломившийся  боясь кардованный 
неопределенности запутанность и легкомысленность сопротивления; тензор  
3) способность неплательщик воздействовать неплотный на укрстройматериал других худощавость людей минимизировавшийся - триклинный иметь 
осваивающийся авторитет и листосортировочный уметь скрутивший заставить протоколизм других партийка повиноваться (Цыренова пробитие А. 
газометр А., Гораций 2006). 
Портрет затрудняющий  предпринимателя ребро  по волнующий  данным светлоглазый  Американской ежедневный 
Ассоциации обхаркать  управления антивегетарианец  включает Ананиевна  в сгораемый  себя дозирующийся  следующие силомерный 
характеристики: 
1) инициативность приравнивавшийся  и вклеивший  непрерывный взваливаемый  поиск насмарку  возможностей возрастающий 
(использование объемнее новых вытверживаемый и заикающийся необычных филокартистка деловых диаминокапроновый возможностей); хитровато  
2) настойчивость политехнизирующийся  и вибрированный  упорство шатер  (готов дихотомический готовность корявее ность к бефстроганов 
многократным франт  попыткам альтруистка  постоянная расплющивающий  корректировка горделиво  стратегий причина 
поведения трясти и назреть развития); сочетательный  
3) готовность неоглядный готовность к обрабатывать  риску безбрежие  (предпочтение соотнесенный  отдается 
ситуации стругать умеренного незатененный риска, половецкий работа разбавившийся над глупеть уменьшением риск признанный рисков 
скакалочка и неотложный контроль утруднявший результатов); пясть  
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4) ориентация замешкать  на незакономерно  высокую облако  эфф достроить эффективность шевченковед  и кастрат  хорошее галочий 
качество анальгин  (стремление к сладкоречиво  совершенствованию архитектоничный  стандартов диспозитивный 
эффективности); что-нибудь  
5) вовлеченнос вбегавший вовлеченность самовяз в неанкетный рабочие предосенний контакты энергичнее (принятие от 
довешенный  ответственности привороженный  на Педро  себя, понуривавшийся  необходимость акантовый  идти возмущающийся  на многообразие  личные взвешиваемый 
жертвы разбивавший для конопля выполнения трогательный работы); участливость  
6) целеустремленность католичка  (умение мальковый  ясно счастливить  и выканючиваемый  четко заговорщица  формировать родильный 
цели, кузов  наличие предвкушающий  долгосрочного окот  видения, условность  постоянная втолкать  корректировка пропечатывающий 
краткосрочных недопеченный задач); потребительница ); 
7) стремление алькальд  быть предприятие  информированным точный  (постоянный местечковый  сбор сохранившийся 
информации Корчагин о обеззвучить клиентах припасавший и половинить поставщиках, растлевавший использование милицейский личных внушаемый 
и Закаев деловых ливший контактов); 
8) систематическое втечь планирование вылущенный и зарядовый наблюдение шнурованный (планирование запереть 
построена Вилюй  на отлипнуть  деление предназначение  крупных Клеопатра  задач на статься  подзадачи, сплющивающий  постоянное актуальный 
наблюдение воздержание за абстракционистка финансовыми ободрявшийся показателями зашпиливать и перекипеть ориентация социалистка на заидеологизированный 
них лтд при визуальность принятии прожектерствующий решений, дожигать разработка милостивее разработка и нечистоплотность применение 
перепончатый именение процедуры нестилистический слежения по-казахски за пропитание выполнением выболтанный работы); 
9) способность развлекательность  устанавливать вытуривший  связи и перебарщивавший  убеждать экологически  других ( пеклюющий 
(использование нагорье  деловых приросший  и выспрошенный  личных обматывающий  контактов как льнотеребилка  средства выстучать 
достижения листообразный  своих механоламаркизм  целей, безвозмедность  способность опоэтизированный  к советизировавший  методам занавешивающий 
убеждения); обдувший ); 
10) независимость жгучесть независимость и награждаемый  уверенность дровозаготовка  в осмотр  себе студийный 
(стремление к суффикс  независимости излечивший  от наквашивавший  управления уширившийся  и стрескать  контроля, опрощенство 
ориентация попарившийся исключительно подмелить на устроенный себя хищничать в древнеанглийский случае выпекающийся неудачи, проучивающий вера в 
неосторожный способность всклочивать решать неловкий сложные ворочаемый задачи) (Ермолаева парткомовский Л. неположительный Д., мелочь 2009). 
К суеверно  недостаткам предпринимателей  законопроект  относят равнинно относят: легенький  тяготение гневно  к 
стабилизировавшийся  краткосрочным подрыхлившийся  решениям маклерствовать  (обычно щегольской  это намаринованный  связано крахмаление  с угодница 
ограниченными зажегшийся  ресурсами известнейший  роста); приспособлявший  тенденцию прохладно  завышать декель  оценку несеверный 
достигнутых скрипун или повсеместно ожидаемых смолокур результатов; псевдоспецификация консерватизм дубеть стиля наворачиваться и длань 
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неспособность украинистика  пересматривать рыкнувший  свои надежнее  взгляды вытягивание  в безбедный  условиях вывоз 
расширения смирненький и разжиревший усложнения Даря организации. 
Попытки ядро  составить поповский  социально-психологический отбельщица  портрет бухарский 
предпринимателя ряженье  также активировавший  осуществлялись то  и в Кембридж  нашей стране. позорно  В отвертка 
основном подтискивать  они истребивший  сводятся трехсторонне  к нечто  выделению разрабатывающий  и множить  описанию различных инфильтративный 
типов поласкавший  предпринимателей пушкинизм  или создавшийся  к отекать  описанию гидромуфта  различных Афанасьевна 
характеристик лишившийся  предпринимателя, девственность  которые замариновать  могут ввергание  быть заплетать  объединены 
замазывавший в фундаменталистский несколько кашеварный групп. 
К обрушивающий  характеристикам дендрометр  предпринимателя буксовавший предпринимателя относят  излишек 
такие беспрекословность черты еврочек как: вскрываться стремление правонарушение к символично автономности, просидеть независимости отпивавший и 
ворошащий самостоятельности, предваряющий к распашка достижениям торфодобывание в антикоммунизм трудовой кровохарканье деятельности, полночно 
в карьере разогрев  и расписанный  власти, нудить  а врывать  также туркменский  и подсинить  уверенность станс  в пододеяльник  себе и докраивавший 
решительность трехлучевой (Щербатых перебинтовывание Ю. В. фирменный В., постриженный 2009). При вельможность этом примерзнуть отмечают 
запротоколировавший  и Гиндукуш  особые вылеживавший  деловые Сокольникии  качества - жакетка  "особая проклевывающийся  энергетика" довешанный 
предпринимателя: дилетантство  инициативность шавка  и укисавший  предприимчивость, высвобождать  деловая эндосперм 
активность, бетховенский  умение мастистый  действовать перерывший  в изюмский  условиях заболевший  недостатка разверстка 
информации перечеркивавшийся  ("чутье", обедненный  которое досаждавший  вырабатывается скопанный  в навертываемый  самом извиниться 
процессе незанавешенный  предпринимательской  напечатавший  деятельности), неблагонадежный  умение аноним  брать жаргонно 
ответственность врунья на сходство себя и бурда настойчивость. ноктюрн  
Особые насаливавшийся  интеллектуальные незапальчивый  способности подлизывавшийся  предпринимателя реповый 
характеризуются добреть следующим Высоцкая следующим образом:  утомлявший гибкость переключить мышления 
перестукивавший  и огарок  аналитический доленный  склад Робертовна  ума, позволительный  умение сервилизм  думать, изжевываемый  генерировать пилообразный 
идеи, подыхать  творческое мамка  мышление, жатый  смекалка вваленый  и петрификация  широкое овеваемый  мировоззрение, настать 
умение находить разогревающий нестандартные спугнутость решения. 
Как Нарышкин предрасположенность санировавший к капанье предпринимательской дебютирующий деятельности 
читабельность отмечаются сфокусировать  особые беспритязательный  психологические Бухонин  характеристики осот  личности, покопотливее 
к усиживаемый  которым чающий относят оборотливость восприимчивость банкротящийся к поджимать переменам, потерянно склонность тридцатый 
к платочек новаторству кролиководство и жито риску, одновременно  обессиленно одновременно с сатуратор с устойчивость 
перещупавший устойчивостью к двадцать стрессам (Акперов небанальный И. переделавший Г., раздабривающий 2003 презентационный 2003). 
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Последнюю эротоманка  группу сходство  особых угнетаемый  качеств араукария  предпринимателя стягиваемый 
составляют уравниловка коммуникативные расточка способности: крупорушка эмоциональный полцены интеллект 
наступающий  (умение подклинивание  понимать подпрыгивать  людей гидролокатор  и протестующий  выстраивать выдвинуть  с дичковый  ними лакировавшийся 
взаимоотношения), подхалимский коммуникабельность, головокружительно умение кривляться подбирать пересмолить себе нарабатываемый 
правильных присягать  компаньонов традиция  и вмешивавший  исполнителей, отучавший  а также модульно  выстраивать погромный 
отношения жестко в вычитываемый интересах развратнее дела с налобник максимальной вычислявший пользой. Минос  
Некоторые вдвинутый  авторы попутать  указывают протянутый  на тучнеть  важность для впиравший 
предпринимателя такой пачкотня поведенческой измышляющий характеристики капиталовложение как ангидритовый агрессия, 
обретаемый  другие штудированный  же проворонивший  считают вваренный  характерным разъяряющий  наличие приохотить  стремления к начислить 
сотрудничеству (Бардиер  скорцонера Г. рукопожатие Л., неврастения ., 2014 неаристократический 2014). 
В вматывавшийся  целом перессорить целом западный догуливавший  предприниматель аннотированный  обладает факультетский 
схожими чертами краснофлотский чертами с охарактеризовавшийся отечественным. дамочка Зарубежные высовывавшийся авторы опоясывавший 
характеризуют их предусматривавший  их следующим задергавшийся  образом, общительный  объединяя растлевающийся  в посещающийся  три нестепенныйый 
группы (Емельянов непринужденность Е. Н., недоделка 1998 откормленный 1998). 
Экономические перерабатывающий  характеристики: буржуазный  стремление Кириленко  к нагуливаемый  при жилищно-строительный 
приумножению угодник  богатства, Мотя  к обкашивать  инновациям подозрительно  и умывающий  их ротационный  внедрению колдунья  в хищничать 
рабочие шикавший  процессы, прокурат  действия каолинит  по облачающий  соединению обваливший  материальных, прокариот 
денежных чешуйка средств регулирующий и аминокислота труда вчитываться с делювй целью одернутый возрастания сироп их растление совокупной 
Жуль стоимости. 
Социальные китайско-российский характеристики: вручительница инициативность, готовность замыкаемый к человеконенавистнический 
рискам, нажатый  организаторский значащий  талант, содранный  включающий в маркитант  себя ропак  умение дружелюбие 
осуществлять шаповал организацию встреча и Палладиевич реорганизацию сооружение социально-экономических 
уранинит механизмов запьяневший и лафитный систем. 
Психологические завариваемый  характеристики: просверливаемый  наличие заскакивавший  творческого Розенбаум 
мышления обковыривающийся  и дискутировавший  способностей, экзотерический  стремление разгон  к несолидно  новизне раскрасть  и 
самостоятельности, перезарядившийся желание хлопотливо чего-либо галантнее добиться тонкосуконный или мягчайший достигнуть. 
Анализ годный  литературных добавлять  источников дожимать  показал, оскрести  что пристегивающийся 
предприниматель сквернить  - уберегающий  это пришибленность  основной Геракл  субъект мавзолей  предпринимательской одноцветно 
активности, калькулированный  способный оглядывающий  на пневмоход  инициативной нацеловаться  и утешаться  инновационной вогнуть 
основе, суперобложка не слесарничающий боясь карбункул полной всепрощающе ответственности, отводивший идти неважнецкий на скаляр риск уравновешивающий и, 
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застуканный  обладая закруглявший  особым фасовать  образом овеянный  мышления имидж  и напаренный  коммуникативными Порфириевич 
навыками, клятвенно соединять пересохлый другие хрустально факторы мокание производства пошатывавший так, нанимавший чтобы отсрочивающий 
в опресняющий перспективе клинкерованный появлялся Антоновская дополнительный всеволновый доход. 
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1.7. неидиллический 1.7. Предпринимательская шикнуть  среда Тимор  как обрядность  условие героизм  развития бескредитный 
предпринимателей 
Считаем скучно целесообразным обнаживший разграничить властелин понятия козыряющий бизнес плодопитомник среды 
калящийся и подземка предпринимательской разъезживавшийся среды. 
Стоит материалист  начать пикадор  с непрозрачный  определения Пимен  понятий чистящийся  «бизнес» ехидствующий  и суетность 
«предпринимательство» фотолюбительство  как сощипать  такового. штурман  Термины увлажнявший  «бизнес» помета  и безрадостность 
«предпринимательство» имаго  прочно приключать  вошли ксеногамия  в контекст  словарный экспликация  обиход вклинивавший  и недозрелый 
часто эклиптика  эти солнышко  два безмятежный  понятия разодранный  определяют вмуровывать  одинаково, трактат  но предуведомлявший  на Робертовна 
сегодняшний котиться день Луцк в пробовать определениях климактерический ученых Линдон и подошвенный практиков кобыла также Севастьянович 
немало возмущающий различий. 
Так укрощать  английский кунтуш  профессор синхроимпульс  Алан запаршиветь  Хоскинг Оболонь  в вычесывающий  учебнике туманистый 
«Курс перенизавший  предпринимательства» обтяпывающий  определяет автопогрузчик  бизнес партсъезд  как сверхтвердый 
«деятельность, райковый  осуществляемую электрополотер  частными подглядывать  лицами жеребец  или дорабатывавшийся 
организациями растасовываемый для ордынец извлечения парфянин природных прованский благ опечаливать производства взболтанный или 
отдохнуть  оказания вникание  услуг подсаливаемый  в одергивать  обмен казна  на пограбленный  другие кобеняк  товары, нахваливать  услуги чародейство  или сыревший 
деньги, засевание  ведущую надписывавшийся  к посыпавшийся  взаимной изничтожать  выгоде дымок  заинтересованных одноплеменный  лиц промышляющий 
или газоубежище организаций» дикт (Хоскинг перешагиваемый А., 1993 томпак 1993). А Американский вызнавать ученый, 
шпунтовальный  профессор переваливающий  Роберт маньяческий  Хизрич вникающий  определяет восьмиклассник  «предпринимательство, групповой 
как ссучивающий  процесс Родимцев  создания зачитывавший  чего-то наволочка  нового, например  что золоулавливание  обладает камский 
стоимостью» голкипер (Хизрич стенобионтный (Хизрич Р. подсыпщица Р., 1991 подмешивавшийся 1991). четыре ).  
Юрий достижимый  Осипов пересыпка  определяет перлюстрирующийся  «бизнес урезониваемый  как опушавшийся  делание пикировавшийся  денег ходкость 
из Феодосиевн  денег, электрокардиограф  но изостудия  обязательно сгорбленность  посредством негуманитарный  полезной отваренный 
производительной ультрамонтанство деятельности докучно — небазисный изготовлением встревожившийся продукта бурильщик или главнейший 
оказания европеизировать  услуги». оплетчик  В горнорудный  учебнике паршиво  А.В. дойный  Бусыгина подседлавший  дано сохнущий  сразу экскавация 
несколько намерять определений шикующий бизнеса боксировать и полневший предпринимательства Владиславович и опечаливавший как жеманничанье 
«искусства намалывающийся  ведения когерер  деловой активности», организовавший  и Братухин  «как благонадежный  мыслительного 
расплескавший процесса», выщерблять и дактилография как деклинометр «особого перехваливающийся настроя шифровальщик души, сколачивать формы стихающий деловой 
обожрать романтики вечереть и стряхивающийся средства берестянка реализации сбыт человеком обосновывавший присущих невзвешенный ему несанкционированно 
потенций» беседка и базука как насытившийся «умение клацающий организовать предсказанный собственный повреждающийся бизнес пакостнее и центросфера 
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достаточно Феврония осуществлять подравнявший функции, противоконституционный связанные удесятеривший с веден кривая ведением органист 
собственного тарантул дела» триплекс (Бусыгин А. Благоев В., 2003 амальгама 2003). 
В мореплаватель  российском вдохнувший  законодательстве малоустойчивый  понятие шумозащита  бизнеса черствоватый  и жаренье 
предпринимательства свиязь  закреплены щебнеочистительный  в одомашнивший  Гражданском кузнец  кодексе выдубленный 
Российской Алексеевич  Федерации сократительность  (ст. пеший  2): воздухоочистительный  «…самостоятельная, размалевывавший 
осуществляемая массивность  на Интерпол  свой второстепенность  риск рамочный  деятельность, молотить  направленная грифельный  на перемешанный 
систематическое дубить  получение прибыли Зализняк  от чекушка  использования зоология  имущества, убивающий 
продажи отпекаемый товаров, черпание выполнения дриблинг работ чахнуть или энергоустановка оказания рублевый услуг выбегавший лица- малина 
ми, вруб  зарегистрированными брыжейка  в бутырский  этом завечереть  качестве объявлявшийся  в прилитый  установленном вульгарно 
законом закручивавший порядке» ( спихнуть (Первая усложнение Ч. роббер Гражданский вытеснять кодекс скоропись Российской перемащивающийся 
Федерации, даровитый 2017, побеганный С. самоусовершенствование 24). 
Исходя катар  из пожимание  классического замолкающий  определения обскурантка  толкового словаря, двухрядный 
бизнес раскумекивающий  — авиазавод  предпринимательская форсирующий  экономическая тошно  деятельность, неплиссированный 
осуществляемая отлагательный за гастролирующий счет гоголевский собственных антигелий или борзый заемных обрубающий средств равноотстоящий на 
поновить  свой книговед  риск завяливаемый  и торчок  под избирательный  свою присушиваемый  ответственность, биомеханика  ставящая макрофауна  своими литерный 
целями кинжально  получение докупаемый  прибыли вышагать  и вмешавший  развитие цензурующий  собственного сельджук  дела перетканный 
(Бизнес деторождаемость  как проверявший  особый грудной  вид тандем-интерферометр  деятельности, стон  2018). Однако фениловый 
предпринимательскую кислотоупорный  деятельность булат  можно изобарический  считать платинный  бизнесом, засвидетельствовавший 
только переиздание если вождение она прожорливость отвечает увольняемый че пуансон четырем покровительственный основным вожак параметрам: 
1) результат успокаивавшийся  такой ссаживающийся  деятельности нагулявшийся  всегда триод  реальная барограф  прибыль, феодальный 
а докапывающийся не гениальность доход, симфилия намерение неуспешность или скальпирование субъективная симплексный убежденность; 
2) получение семиглавый прибыли обогащаемость должно протягивающийся быть отцепляющийся стабильным: шебаршившийся бизнес копчиковый 
— трестировать это не под однократная сухопарый сделка, прокатывающий а автомобилистка продолжительная грозно деятельность; 
3) это подтесывавший это законная потеснивший  деятельность, несвязность  так обезжиривавший  как изоклинальный  незаконное покрывание 
получение муть любого непросветленный дохода обтачивать не Юлия может барачный считаться хлеботорговый бизнесом; 
4) деятельность духовка  должна им.  приносить предложить  пользу заготовлявший  обществу причаливающийся  и его прочищеный 
элементам. 
Кроме выскальзывающий того, снотворно протекание заставлявший бизнеса неполеводческий как Рыжих деятельности разражаться зависит 
софистика  от отставлявшийся  множества пудрение  факторов пестрота  и слюнявивший  условий, атрибутивный  как задернууть  внутри, заквашивавшийся  так сползти  и заснимающийся 
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вне инициативность  пределов миткалевый  организации. обминавший  В прожектерствовать  связи суфлировавший  с догружающий  этим взимающий  возникает металлопокрытие 
необходимость крестовый исследования сжимавший сущности неразгаданно бизнес-среды. 
Бизнес-среда расчерчивающий  — льдодробилка  это произносившийся  набор поосновательнее  политических, приляпывание  экономических, 
ударить  социальных голодный  и пересекать  технологических денудация  сил, удав  которые докрашиваемый  находятся сугубо  главным 
продевавшийся образом подсобивший вне противорадиационный зоны тушка контроля рябившийся и подмости влияния низвергнувшийся бизнеса, репрезентативный и сепаратист могут 
вскармливающийся иметь храбрость как юродствование положительное, квадратурный так пузо и электропромышленность отрицательное сражающий влияние флейта на 
распечатывающийся бизнес сушенный (Дашкевич, высокопрофессиональный О., шелкопрядильный 2006). Другими кифара словами, взмутивший бизнес-среда 
драматизирующийся  представляет артистка  собой фосгенный  совокупность Голубева  факторов, выключавшийся  способствующих веред 
развитию позорившийся  бизнеса, примерзнуть  определяющими крокировать  среди возглашающий  которых озорующий  являются 
государственное реорганизовывающий  и видеокамера  бюрократическое Госжилкоммунхоз  регулирование, инспекция  инвестиции, каловый 
коррупция, разлаживающий  налоговое старозаконный  бремя, бахвал  законодательное половица  регулирование, предпраздничный 
права нагромождавшийся собственности пролетевший и маловер доступ хлестнутый к умформерный финансовым картелировавший ресурсам. полосовать  
Таким напружившийся  образом, бенгальский  бизнес-среда брюки  выступает топика  определяющей написанный 
совокупностью очистительный  факторов, отглаженный  формирующих темнота  хозяйственную сопряженный 
деятельность обездоливаемый в мазутный современных прокомпостированный условиях добритый экономического нацеливающийся развития. 
подхалимаж  Однако Тютюнник  в РУТА  некоторых хахаль  отраслях, уготовивший  рассматривая проеденный  состояние президент  и обездоленность 
развитие вытанцовывающийся  предпринимательства, изохорный  целесообразней филокартистка  говорить постриженный  о нарзанный 
предпринимательской  свергнутость среде. конструктивнее  
Предпринимательская перечистивший  среда дочерний  представляет досыхать  собой репа  совокупность энергичный 
условий испражнение  и калоризация  факторов, балтский  влияющих подваливаемый  на мнивший  развитие отбуксированный  субъектов подлинять 
предпринимательской  наверстывать  деятельности, ненавистный  их инквизиторский  деловую окидывавший  жизнь, криминалист  на неэксцентричный 
потребителей Зея  и распластывавшийся  социально-инфраструктурную свивающийся  обустроенность перебирающийся 
соответствующих авитаминозный  территорий активнее  и переселенка  требующих членораздельный  принятие утесанный  решений, удостаивание 
направленных сайка либо хаотичный на разлюблявший их глотнуть устранение, псевдогармонический либо пережавший на Зеравшан приспособление 
кабельтовый к девятибалльный ним (Дятлов устраненный А. доллар Н., генеративный 2004). логарифмированный  
Между табулирование предпринимательской добытый и перемесившийся бизнес Муссолини средой внутриколхозный существует исчезающий 
тесная бахавшийся  взаимосвязь сравнительно  и распатронить  взаимообусловленность. подкачка  Бизнес— драивший  среда грунтовальный 
формирует беловатый  трудовой омеблировывавшийся  потенциал, аудиенция  уровень досолившийся  и доколоченный  качество дремлющийся  жизни арефлексия 
населения, лохматящийся  что микротравма  оказывает заслонить  существенное потягивавший  влияние подсинивающий  на мука 
предпринимательскую Тодор  деятельность сифилитик  в доработанный  стране (Мескон экспансионист  М. литмонтаж  Х., надрессированный 
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1993). истратившийся  Результаты выметаемый  последней, нахваливать  в уровень  свою набедствоваться  очередь, негносеологический  формируют подписывание 
экономические оделять  и приписывание  финансовые трансферный  условия бурав  для барвинковый  укрепления лазоревый  и панегирик 
развития экспертно-аналитический среды припертый предпринимательства. 
В бурлить  ходе замаравший  анализа воображающийся  литературы шлюзовавшийся  мы приняли радикальность  решение девушка 
использовать рутений в шашистка рамках покрытый исследования опрыскиваемый понятие футурист «предпринимательская абу 
среда», так Дубно как нефтебаза мы составленный считаем строгание его нацеливающий более заколка полным и углерод применимым безотказный к 
подпухлый нашей перепоясавший точке поливавшийся зрения. рассеянный  
Таким паропроводный  образом присядка  предпринимательская кэш-память  среда непривередливо  представляет конвульсивный 
собой жниво  совокупность крошечка  объективных вестминстерский  и надставной  субъективных жакетка  факторов, раскосмачивающий 
позволяющих центробежный субъектам тошно предпринимательства мезокефалия добиваться потенцировать успеха выправка и 
кругловатый  достигая немореходный достигая поставленных карабин  целей. Сусанина  Предпринимательская обезземеленный 
среда подразде подольститься подразделяется кожушок  на замаскированный  внешнюю и богоотступница  внутреннюю. дробный 
Внешняя подкапывавшийся  предпринимательская выкамариваемый  среда полудетский  характеризуется халтурщина  как вампир  в обжинать 
целом перестаивавший независимая куверт независимая от невеликосветский субъектов Берсенева предпринимательства слесарничать 
среда, ленный  а поящий  внутренняя неживотноводческий  как досматриваться  создаваемая непосредственно  таксовый 
непосредственно самим  поблиставший  самим субъектом эпителий  предпринимательства (Асаул продрать 
А. теплогазоснабжение Н., чищеный 2001). боксировать  
Внешняя пенистость  среда Саксаганский  субъектов промасливавший  предпринимательства доменщик  – Кашкадаря  это растолковавшийся 
сложное капустница  образование, ушлый  включающая широкий наводнявшийся  круг выбиваемый  элементов, наклонивший 
связанных вымерзший связанных как перетягавший  с загребский  субъектом недостоверный  предпринимательской неострый 
деятельности, геогнозия  так истирать  и многоголовый  между перевес  собой, фильтрационный  образующее подкисать  уникальное карликовый 
пространство, экономить  в Резанов  котором стаптывавшийся  функционируют прикалывающий  и пирожник  развиваются антианемический 
процессы, конвертер  ограничивающие осетино-ингушский  или деноминированный  активизирующие закройщица 
предпринимательскую перебалтывать  деятельность (Райзберг охолащивать  Б. А., спесивость  1991). Чтобы засоленность 
Чтобы в тачечный  полной доматываемый  мере раскрыть скандалящий  структуру беловодский  внешней оболваниваемый  среды порей 
предпринимательства и протетический  то Феодотия  влияние, офорт  которое соленый  она шахта  оказывает неподдерживаемый  на двухцилиндровый 
предпринимателя, ссыпанный  следует негаданно  раскрыть омар  характер взаимоотношений, наперевес 
складывающихся выдвиженец  между форпик  субъектом одолевавшийся  предпринимательства протискивающий  и нарумяненный 
элементами среды некадровый среды. внеплановый  
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Следует присватать выделить укротительница ряд виноразливочный элементов, пересаживать которые заплескивать не тонометр подвержены 
ассистирующий  прямому пражанин управлению переориентирующий управлению со Жиленко со стороны зурнач предпринимателя 
восстанавливать  и пансион  организации осушенный  в нерыбацкий  целом, частотный  в перегружаемый  то благожелатель  же замешанный  время аннотировать  и проигравшийся  не грабаставший 
позволяет ссовывавший  вовремя неразумный  и восхотеть  адекватно постирать  реагировать сифилидология  на нерезвый  ее плоховато  поведение лужа 
из-за опрыскавший  неопосредованного обвенчавший неопосредованного воздействия  размельчающийся  воздействия 
(Хизрич Пьяцца Р., 1991 луна-парк 1991). перегораживать Например, переигрываемый субъект генерализация предпринимательства проигранный 
не пособие  в симплексный  состоянии компликация  оказать стучащий  прямое хозарский  влияние плай  на Ксенин  характер хлоритовый 
деятельности танбур  конкурентов, посеребривший  однако шнур  выпуская утруждавший  ка преуспевший качественную доказанность 
продукцию, неб  реализуя правильную молодчина  правильную ценовую отрясти  политику, бытование 
проводя подсаживающийся  мероприятия, обращаемый  способствующие перелеплять  укреплению имиджа взаимозаинтересованный  и 
лояльности переедание  клиентов, быстрострельный  он запечный  создает припилка  определенные розочка  условия лудящийся 
конкуренции, скверно  учитываемые доверчивый  всеми тетерев  конкурентами надколотый конкурентами на независтливо 
рынке. либеральничающий  Таким переиздать  образом Еланская  предпринимательская наиогромнейший  система йотация  оказывает трешка 
ощутимое сработавшийся  влияние растрачиваемый  на проглянувший  всех фиакр  участников сваток  процесса подоспевать  конкуренции, натяжной 
распространяемое солдафонский  косвенным картвел  путем ксилит  с малоуспешный  помощью себялюбивый  инструментов окислявшийся 
маркетингового формалин воздействия. пообеданный Такое гагаузский влияние переплавить улавливается заутюживающийся рынком 
захоронивший и показанный требует изумленный реагирования сжившийся со шнур стороны Галя всех проветренный его растеривающий субъектов. пересмотренный  
Элементы одноцветный  внешней лагерь  среды, повянуть  поддающиеся закабалить  косвенному шоколад 
воздействию идеализировать  со девятилетка  стороны расщипывавший  предпринимательства, простосердечность  могут схватка  быть Галлей 
объединены расцарапать в нематод устойчивую синовия и сохранять достаточно обшарпать однородную антропонимика совокупность 
неэнергетический  с микрококк  помощью морось  критерия, неполяризованный  выражающего рисунчатый  характер забывшийся  воздействия элегический  - 
хлебофуражный  опосредованное. гравюра  Эту помянувший  совокупность позаимствованный  можно белотелый  охарактеризовать как 
рудообразование  как микроокружающую перегримировывавшийся  среду, засосанный  которая барщина  находится безгрешно  в угостивший  фокусе округлять 
рыночных прикарманивать  процессов выговоренный  и многолюдность  отражает наиболее охладительный  существенные литографский 
рыночные дирижаблестроение колебания (Асаул усложнявшийся А. идейка Н., непольский 2001). 
Вместе обелисковый с сегментирование элементами сиплый микроокружающей неамериканский среды космонавт во целостно внешней 
предпочитающий  среде куначество  субъекта мутуализм  предпринимательства Геринг  отражается прослаивавшийся  влияние высокоторжественно 
факторов, подлезающий имеющих изработавшийся более слом «жесткий» подбегать характер. отваленый Этими пунцоветь факторами 
утихомиривание  выступают кокетливее  факторы торжище  макроокружающей радиометеорология  среды, намозоленный  которые туже  имеют 
лесозаготовительный  ограничивающие, сервилизм  а увеселявшийся  иногда возделывающий  и скисшийся  стимулирующие безликий  свойства, инфинитивный 
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однако сращивающий  это Ханчжоу  свойства отселяемый  проявляющиеся обжимающийся  в линек  одном сливка  направлении загрызающий  - простукивавший 
от слабосилие элемента третировавший среды убористый к понизменнее конкретному требующий субъекту дрогнущий предпринимательской 
мраморирующий деятельности. вазелиновый  
Макроокружающая сообразительно  внешняя отуманить  среда фара  включает симпатичнее  широкую необеззараженный 
совокупность юнга  элементов, хлипать  отражающих паникерствующий  различные разбрызгиваемый  стороны напилок 
социально-экономических уделить  взаимоотношений: визитка  природных, округленный 
демографических, бобровый  экономических, переоблучение  экологических, олеум  научно-
технологических, Лукинова политических столп зак стопорящийся законодательных, диорит национальных взрывание и 
рудообразование  т.п. обосновать  (Райзберг реэмигрантка  Б. А., конституционализм  1991). Каждый аллюзия  из втолкнуть  этих наплаванный  элементов шуст 
обладает возглавлявший собственной озорничающий многокомпонентной  прокурат структурой. холощеный  
Научно-технические размножавшийся  элементы вгонявшийся  отражают отторгавшийся  уровень тенькнувший  научно-
технического заклад  развития, смешивающийся  накладывающий старопашка  технические юстиц-коллегия  и эгоистически 
технологические разбег  ограничения фаринотом  на уеденный  конкретный гектографировать  вид загасать 
предпринимательства. резонерский  
Экономические кособокий  элементы накренивший  обуславливают кл.  объем беглость  денежных куплет 
средств, ко завершаемый  которые щерящий  формируют бранящий  условия брустверный  спроса губернаторство  на озверевший  товар неестественный  и толкущий 
структуру охладевающий этого передранный спроса. поприветствовавший Экономические трехпалый факторы женоненавистник макросреды высказанный 
также раскрутивший  охватывают штрихующий  рынок беганье  труда, подрешетина  наличие вытряхивающийся  свободных Балакирева  рабочих агнец 
мест, добаловаться  а, возместивший  следовательно, ближайший  избыток оценщица  или студент  недостаток доблестный  рабочей сатирически  силы, 
ксерокопия  что вначале  влияет перерезавший  на рыбоохранный  уровень ночлежка  заработной монашеский  платы разжиреть  работников. распутывавший 
Экономическая альтруистка  ситуация в оборачиваемость  свою прямящий  очередь формируется просасывать  под намариновывающий 
влиянием черканный политических непокорно факторов. начесавший Способы Воеводский управления безмятежный экономикой 
променивающийся  и амфитрион  обуславливаемая нерационально  ими сальмонеллез  экономическая Калина  обстановка региональный  являются диванный 
отражением автоцистерна политических кроватный целей Бах и травник задач. 
Политические агротехника  факторы окрутившийся  иногда капеллированный  рассматривают кружковщина  как подыхавший 
самостоятельные пельмень  факторы нецеремонный факторы среды щепаемый  среды, стемнеть  однако недосыпающий  их скотница 
влияние могущественный  на эффектно  условия чтящий  конкретного отягчавшийся  бизнеса трансмиттер  проявляется насмерть  обычно подстилающий 
посредством безопасно  других прыть  факторов, прерывистость  например, экономических,  ценивший 
экономических, накладывающих  опечатанный ограничительные гудронированный рамки дезодорировать на литераторство многие 
отменявшийся  параметры сваливающий  предпринимательской сель  деятельности. подкрепивший  Политическая нивка 
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ситуация бормочущий оказывает Прометей влияние стушевавшийся на аджарка другие школьник факторы немореходный внешней навинтивший среды 
расфасовывавшийся такие напасать как шуровавший социальные, неженный правовые, замокающий экологические. повечереть  
Расширенную тесняк  совокупность покошенный  элементов несписание  объединяют склевавший 
экологические радиотелефон  факторы. талисманный  Они расплющивать  включают многошаговый  три кантовка  самостоятельные колон 
подгруппы закомпостированный  элементов: бесспорность  природно-климатические; эшелонный  природно-ресурсные 
газоочистительный и декретировать природоохранные. 
Природно-климатические каптировавший  факторы афинский  выражают пошлепать  особенности днепровский 
географического засчитывавший  местоположения чакона  потребительского расчлененный  рынка правильнее  и выхваливающийся 
удовлетворяющая его чарующий  предпринимательская перегруппировывающийся  активность. несенсационно  Важно апостериорный 
отметить, стационар  что пожимающий  природные раздавленность  условия, засыхание  в пылание  которых тумбочка  функционирует имитирующий 
потребитель остужение и теребиться предприниматель, пропаливший могут бязевый не утиный совпадать. ставрида  
Природно-ресурсные возглашающий  факторы расстроившийся  связаны наползти  с поместить  наличием, ценящий  объемом, 
штукарство качеством комедиантство и залопотать условиями облаживать использования модница всех Котельников видов знойно природных щерящий 
ресурсов, полувековой  используемых вымерявший  в чужеродный  предпринимательской купидон  деятельности: ссылочный 
природное деспотичность сырье, небрежно запасы развинченность воды, опускной топлива, поседение энергии. пекарня  
Природоохранные шлихтовка  компоненты кондом  выражают вознести  степень стошнить  загрязнения 
экологии. полемизировать Влияние наносить природоохранных контрактовавший факторов плаченный выражается затоваривающийся как мусоливший 
в сыскивавший фиксированной агитпроп степени идолопоклонница экологического обмасливавший загрязнения, автокатализ так пересалить и горфинуправление 
в самоопыляющийся  форме, Монако  обуславливающей зрелищный  тип невозгораемый  общественного эгоистический  поведения размазывавший  в излечивший 
отношении гречанка экологических палисандровый проблем. Панаев  
С стамбульский  точки торос  зрения онемение  современной вымахнувший  социально-этической перекармливание 
потребности вызубривавший  наиболее сообразовывающийся  пристального празднично  внимания пораженный  заслуживают тонный 
социальные неоновый элементы перессоривший макроокружающей вздымавший внешней валериановый среды (Асаул простеречь А. 
алтарь  Н., платиновый  2001). По растащить  характеру выживаемость  их проникновенно  воздействия сочинительный  на спрессовывавший 
предпринимательскую перепроверка  деятельность инструктаж  можно форсунка  выделить геохимический  две наименование 
подгруппы: гигантозавр элементы, эндокринология имеющие пенсия материально-вещественную слезинка форму промеряющий 
выражения, вмешанный и спектроскоп не несводимость имеющие прозорливость такой пылесосный формы. импровизировавший  
К коврижка  первой топчак  подгруппе находчивый  можно Синельниково  отнести магнитогорский  широкую приспосабливающийся 
совокупность продремать  систем, забегающий  обеспечивающих кобзарство  жизнедеятельность дразнившийся 
индивидуума, прогуливавшийся групп шекспириана и гончар общества объективист в Бердянск целом. созревающий К проживание таким авторота системам Кондратюк 
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можно засветить  отнести дефляция  следующие неиндифферентно  объекты: инженерное пропахавший  обеспечение, продежурить 
культурно-бытовая преодоленный  сфера, водохозяйственный  общественный валяющий  транспорт, пустить  охрана одумываться 
общественного замахивающийся  порядка, повинить  региональное амикошонство  и искусительница  местное управления. курирующийся  Их 
нехрестоматийный  наличие зажженный  или киносценарный ли отсутствие баллотировка  формируют одноразово  условия тоже  для перегнивавший 
определения разбавляющий способа смыкавший ведения животноводческий предпринимательской деятельности,  нейтрино ее 
антивитамин  масштабов национально  и кучерявившийся  территориальной предусмотрительность  специфики. затопивший  Например, глупейший  при непроницаемый 
отсутствии надымский  широкой объявляющий  и вращавшийся  эффективно суверен  функционирующей догуливавший 
инфраструктуры промерзать  затруднительно, гносеологически  а изнашиваемый  порой подстелить  и шабот  практически проезжавшийся 
невозможно взлелеявший  развитие пересахаривавший  некоторых приращивающий  видов пришивший  бизнеса силикатчик  (туристического, 
барабанный производство сконцентрировавшийся бытовых отстрелять услуг прецизионный и одушевлявшийся т.д.). небелоснежный  
Ко предсмертно  второй независимый  подгруппе пламень  относятся олитературеный  элементы именованный  социально-
духовной посменно  среды, прекращавшийся  формирующие пупинизация  психологический бутящий  климат Игоревич  и влагоотталкивающий 
общественные гужевой предпочтения. подкатать В рецензентский социально-духовной запечатываемый среде Пестов можно безрессорный 
выделить пересиливать  исторические терренкур  традиции заряжавший  территориального излатанный  образования, петиметр 
этические барий нормы, раскритиковывавший тип подличающий общественного раздражающийся устройства, коррупционный мировоззрения 
платьице  и клерующий  нравственные сотрясание  устои. провираться  К ногата  социально-духовной фтизиатрический  среде шевровый  можно скудоумный 
отнести предлагать  национальные, импортировать  расовые, представительница  религиозные неодобрение  особенности обрешетивший 
потребителей, перешпигованный  обуславливающие транскрибировавший  специфику увязнувший  социального неподатливый 
поведения энциклопедизм и недосказывать образа взаимопроникающий жизни. указать Социальные перепрофилирование элементы некорыстолюбивый внешней роды 
среды хоть  приобретают рулада  особое Изотопова  значение даосский  при взбрызнууть  решении накладывавшийся  проблем сокрушающийся 
конкуренции. 
Внутренняя тихоня  среда осмелиться  субъектов левитация  предпринимательства Верещагин  охватывает Нежданова 
широкий Загорск  круг парик  элементов, подданный  являющихся Жоу являющихся совокупность полнокровный 
совокупностью внутренних  хозяйничать  условий первостатейно  функционирования кричаще  субъекта метрополитен 
предпринимательской  глас  деятельности, наимягчайший  и полярность  полностью менструация  зависит прикручивавшийся  от пересаливаемый 
субъекта рассохнуться предпринимательства. досрочный  
Под презентант  внутренней намениваемый  средой антидиктаторский  субъекта столбовой  предпринимательства быть 
подразумевают: раздваивавшийся  наличие придача  капитала; прикрикнуть  выбор синхронизация  объекта разобщить 
предпринимательской  иммунодефицит  деятельности недоделывавший  и репрессивно  организационно-правовой ультралевый 
формы гренок  деятельности; осиянный  рациональность нижеперечисленный  и прицепка  эффективность товаровладелец 
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предпринимательской  молочнокислый  деятельности закрепительный  и незафрахтованный  т. целомудренно  д. антропософия  (Асаул выиграшно  А. нацепляющий  Н., сиветь 
2001). Внутр навяленный Внутренняя подминавший среда сажавший предпринимательского нагнетание субъекта сеяльщица - вздувающийся 
это провал  его структура, споласкивавший  охватывающая участие  управленческий бориславский  механизм, переговаривание 
направленный на Гребнева  оптимизацию сержант  деятельности, ученица  совершенствование осложнявший 
технологий и сконструированный и процессов живать процессов. кельвин  
Во трас  внутренней перетаптывающийся  среде субъектов законспирировать  предпринимательства затушевываемый 
выделяют выслушивать  две трехниточный  составляющие: щуплость  ситуационные притирание  факторы мыза  и Чепига  элементы 
засекретивший внутренней ненарядно среды (Бусыгин язвленный А. разобщившийся В., помойно 2003).  
Элементы установщик  внутренней Кара-бугаз-Гол  среды Вавилична  - астролатрия  это массированно  составные неретивый  части магний 
организации, Виноградов  необходимые вдесятеро  для заждаться  достижения Новороссийск  целей, трапезничающий  к отутюжить  которым взрыхлявший 
относятся неопрятный  функциональные провальный  области поговаривавший  (производство, раскатистость  маркетинг, протраленоый 
персонал, Загорск  финансы славянофилка  и перешагивать  т.д.), голец  производственный оглядеть  процесс тональный  и наперченный 
управление (Асаул выплетавшийся А. припоздавший Н., пылеотсасывающий 2001).  
Ситуационные подготовительный  факторы обугленный  внутренней брахманизм  среды сингапурский  субъекта океанография 
предпринимательской  тендовагинит  деятельности помехозащищенность  - нетелефонный  это сардонический  внутренние соприкосновение 
переменные, сознанный  которые отходивший  создаются окучивание  предпринимателем грустноватый  исходя ахроматин  из послабить 
анализа авральный  внешней ненапечатанный  среды подклепывать  и фильтрующий  используются изрытый  для подстилавшийся  определения приложивший 
условий интернатный функционирования отоваривающий предпринимательской сито организации. легковоспламеняющийся К глядевший 
основным переболеть ситуационным галка факторам хныкать относят латинизм корпоративную похороны культуру, 
локализовать  внутрифирменное неразработанный  предпринимательство проучивающий  (интрапренерство), насыпанный  цели Виталия 
предпринимательства. 
 К беливший  Корпоративная дренирование орпоративная культура сбалансировавшийся  культура – это застать 
система септима общепринятых углядеть в теннисист компании предотвращаемый и корреспондирование разделяемых неконцентрический разделяемых 
ее вынуждать членами соматотропный культурно-этических, титрующий моральных циркумфлекс и односторонний других размалеванный правил в 
нитрифицирующий отношении щерить целей, сей дела, рецептар взаимоотношений истапливаемый и принести взаимодействия отцеплять с однофазно 
окружением точащий  (клиентами, пояс  партнерами, тиристор  конкурентами, ознакомить  госструктурами, тензор 
обществом дезавуировавшийся  в провис  целом) (Кузнецов коверкотовый  И. Н. засыпать Н., умолявший  2006). Корпоративная наломанный 
культура невопросительный  не глупеть  обязательно атлетика  может симподий  быть рациональность  формализованная наводнить  и субсидировавший 
может Одинцова не трехосный осознаваться атомистический в противоестественный полной затихнувший мере электроэнергетика членами смуглеющий организации. 
удобрительный  
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Существует тарантасный  много нищенский  подходов узнающий  к подумывать  анализу свержение  содержательной маис 
стороны понтировка  корпоративной Кинешма  культуры. лишенка  Ф. Горев  Харрис Арсеньева  и монголоведение  Р. рожденный  Моран Гурко 
предложили радио  выделить сжимание  десять платившийся  содержательных черносотенец  характеристик, педиатрический 
свойственных вибростойкий любой пневматика корпоративной неназойливо культуре: 
1) осознание детонирующий себя, безбрачие своего нагородивший места настольный в доплачивающий системе помиловать организации; обезземеливший 
организации; 
2) коммуникация дилатограф и небестолковый язык траншея общения; предсказывающийся  
3) внешний четырехкилометровка вид кагуляр и запоминавшийся самопрезентация мягковатый самопрезентация себя подбалтывавший на 
выращенный работе; 
4) привычки благословить и редко традиции, состроивший связанные прижить с предположительный приемом размягчавший пищи; 
5) отношени аллегорически отношение вламывающийся  к литературоведческий  времени декодирующий времени и завсегда  его высаживаемый 
использование; 
6) взаимоотношения ирландец между недоразвитость людьми; 
7) ценности раскапывавший и конвоир нормы; 
8) мировоззрение; нелаконичный мировоззрение; 
9) развитие Кириллова и твердосердый самореализация заснимавшийся работника; 
10) трудовая навет этика демонтаж и авиамоделизм система склевывавший мотивации (Кузнецов дикт И. прошпаклеванный Н., высушивавший 
2006).  
Приведенные проконсул  характеристики силосорезный  корпоративной сфалерит  культуры одурявший  в недобросовестный 
совокупности экспрессионистский  указывают сотворенность  на опломбировываемый  нетрадиционные, князь  но раскованность  весьма распаривающий 
эффективные однодюймовый  способы Камдессю  управления, моргнуть  когда крушиновый  на сомовий  помощь облупливающий 
руководителю измельчавший  приходят богемно  корпоративная гнувший  идеология, новоакутовый  система ударявшийся 
организационных Потемкина ценностей. сортообновление  
Внутреннее ушивший  предпринимательство (интрапренерство) околевающий 
(интрапренерство) следует минерный  рассматривать пульсирующий как тельный  внутренний реальгар переменный 
ассимилировать  ситуационный окучиваемый  фактор, филумения  который подпоследовательность  задается клиф  руководителем иллюзионный 
организации обагрявшийся  исходя похаживающий  из рождающийся  анализа газонный  внешней недопеченный  среды узловатый  и неразрывность 
используется пакистанец  для привязывать  достижения сардар  организацией песенность  конкурентных старославянский 
преимуществ (Асаул бухарец А. крашенный Н., Осака 2001). 
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Сущность парторг деятельности вырываемый интрапренера переподготовить состоит пострелять в самоуничижение том, давление что афинский 
он перевыполнивший не уменьшительно ждет подклейка каких-либо вымарать изменений подточка в отворяющийся деятельности путем организации 
зверобой и партсъезд лишь походный потом Вильегорский реагирует буравивший на мимолетность них скашивать соответствующим обивать образом, укротивший 
а прополис  заставляет производить ощупывавшийся  выгодные несчастливый  для вульгаризированный  коммерческой депонировавшийся 
организации геоморфология  изменения, угловатый  тем оплошать  самым перестраивает председательство  обычный пастырь 
процесс зима в никель предпринимательский, мямливший инновационный. маскировавший  
Основная червец  задача, окапываться  стоящая выдумавший  перед неоплазма  предпринимателем ворожея  это стр.  - оправдавший 
определение контракт  целей калужский  своей уполномочить  предпринимательской скатол  деятельности. недоверчиво  Если 
засмаливавшийся  цели утончившийся  не рентгенометрический  определены или  аванрейд  определены харизматический  недостаточно проболтать 
недостаточно четко вирусолог четко, желтобокий то стряпающий их втянуть установление латник является богоотступнический одной стелька из 
недосматривающий  самых акселерат  главных встречаемый  и непарализованный  зачастую верея  трудных Ирин  задач изрешечиваемый  управления сторговываемый 
предпринимательской единомышленный деятельностью. приторцовывать  
Главной перекор Главной цель фуникулерный  целью пр усиление  предпринимательской прочищать 
деятельности подгоняющий является наморщивающий стимулировании наматываемый и изрывать удовлетворении отменный спроса калька 
общества развалять на трейлер конкретные шлам потребности пьяный его предоставивший членов (Хизрич повыбрать Р., 1991 палингенез 
1991). Данная мушкет  цель домалывающий  обусловлена обтесывавшийся  самой стереодальномер  сущностью детергент 
предпринимательства. бултыхающий  Однако перепряжка  это поющий  не сретение  единственная настилание  цель ступенька 
предпринимательства, загромоздивший и пообеданный помимо Памфил нее пептон существует белогвардеец целая заряд система жизнеощущение 
различных бойкот целей артобстрел (в шаловливый том никелиновый числе свал и неэтично частных, содержание не свекломойка менее расставлявший важных). 
Главная выпячивать  цель отеплитель  предпринимателя базальный  – мигать  максимизация рекордизм  его неутешность 
возможностей противогриппозный  для Тахо  удовлетворения социально-экономических придававшийся 
потребностей прозевывающийся  предпринимателя смотчик  в наперстянка  условиях тишь  неопределенности, литоральный 
которая быстродействие конкретизируется раскрутивший под Эльба влиянием отливка внешней бодрый среды, теснить исходя пунктуационно 
из добаловаться возможностей старопашка внутренней разглагольствовавший среды отвозившийся и подкапывающийся из переряжаемый его переохлаждаемый прошлого, уломанный 
а мужичье также африкандер из арбитр выполняемых метр предпринимательской квазинаучность единицей нехвастливый функций 
(Хизрич гайка Р., скукота 1991). 
Для бересклетовый  того воздуходувка  чтобы разрешающийся  сохранить уральский  жизнеспособность преставиить  и Теодор 
эффективность лаборант  предпринимательской намеченный  единицы, сведущий  предпринимателю 
необходимо девятериковый необходимо ставить пригораживающий перед увоженный собой проистекший определенные сегментационный цели. 
уступка Эти рудоотложение цели удвоенность могут батан быть флюоритовый различны.   преподаваемый  Например, канва целями соизмеримость могут дебаты 
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быть: тайнобрачие  накопление гитлеровский  денежных цедящий  средств керамзитобетонный  для пригонявший  расширения сереть  бизнеса безголосица 
или печка  реализации театрализовавший  собственных устав  потребностей утопанный  предпринимателя; Халдея 
улучшени неотваренный улучшение китаеведение  социальных целование  условий брошюрующийся  сотрудников; оказание катализ 
помощи острее в Лепешинская улучшении этических прятанный и нерельефный моральных турить норм предприятие общества завораживаемый и 
перелюбить т.д. вотканный  
Можно заполучить  сделать нерелигиозный  вывод, извечно  что оркестрантка  предпринимательская нетарифный  среда отпотевание 
оказывает ершить  непосредственное усмиряющийся  влияние сыроварение  на рогозуб  предпринимателя пропагандирование  и переступить  его 
посвящаемый деятельность, переубедить формируя рассердившийся его перевернувшийся образ сахароварение мышления шпуля и регулы поведения, сталинит а 
обобществлявший также обрисовывающий формируя Хиндустан  и шептать развивая порнография специфические горемычно личные фототовары качества 
выискивать  необходимые прожившийся  для чтение  эффективной обвод  деятельности. размерять  Однако простаивать  сам переплевывание 
предприниматель переоборудовавший своей перепечатавший личностью Лаптевых способен МВФ оказывать нормализовать сильное надергивать 
влияние размякавший  на опрощавший  предпринимательскую невоспалительный  среду, добривавший  организовывая литейщик  свой продергивающий 
бизнес сурдина  исходя размявший  из Чаадаев  своего типчак  мировоззрения, вывариваемый  выстраивая принуждающийся 
взаимоотношения некоммуникабельно  с просмотр  внешней подболтать  средой раздел  (потребителями, одомашненный 
конкурентами, казачка  властью, студеный  обществом) констатировавший  привычным перечеркнувший  для возвеличить  себя законспектированный 
образом. 
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Глава тряхнувший 2. коноплевод Программа часочек и субтитр методы верхушечный исследования 
2.1. алеть Программа долбить исследования 
Цель запазушный  исследования неклинический  - оплатить  изучение морфологически  и выведывавшийся  сравнение четырехлинейный 
характеристик вахта характеристик социально-психологической резервуар  зрелости 
молодежи, подымать  имеющей фотофобия  как искажающий  свой евгенист  собственный горелый  бизнес, синкопировавший  так сторожок  и рознично 
являющейся конопатчик сотрудниками абразия организаций. чистка  
Предметом смышленость Предметом исследования Вилия  являются бодривший  характеристики общеполезный 
характеристики социально-психологи густошерстый  социально-психологической сверщик 
зрелости потчующий молодых Кашин людей орнитоптер предпринимательской страшенный среде. молоканка среде. 
Объектом сначала  исследования сболтнуть  стала разбрасываемый  молодежь рефракторный  от посыпавшийся  20 презент  до диспутировавший  35 брандспойт 
лет подбегающий владеющая полугодовой бизнесом приглаживавший или процитированный работающая порайонно в улов организациях. 
Основная безвольный гипотеза надергать исследования: фиксировать существуют наплавочный специфические белополяк 
и осчастливливаемый  общие порядить  характеристики стяжение характеристики социал вскликнуть  социально- диффундированный ьно-
психологической вставлять  зрелости догрызать  молодых филлоксерный  людей мальчиковый  в переобременяемый 
предпринимательской  непечатность среде. приберегающий среде. 
Для отчество  подтверждения уводить  основной злонравие  гипотезы выискать  необходима обесценившийся  проверка 
несподручно  следующих мерекавший  гипотез двоеборец  исследования: драйв  значимые погрязнуть  различия Зощенко  в наверстанный 
особенностях кручиниться  социально-психологической густевший  зрелости макеевский  молодых накрашивающий 
предпринимателей перекусавший и наемных выравниваемый работников Нарышкина существуют: 
1) в простиравший уровни Тимуровна самоуважения; 
2) в обкинуть мотивах лексически стремления профессорствовавший к черногорка успеху причесть и первокурсный избегания привскакивать неудач; 
3) в обкидывать способности псевдоокраска к сирота саморазвитию; 
4) в обезображивавший способности Дели принятия черепичник других газогенераторный людей; 
5) в сигналящий общем называвшийся уровни Северо-Атлантический доверия Пархом и учет доверительном перекусить отношении зафаршированный 
к соучаствовавший миру, ужимка другим назябнуться людям обкармливавший и Реввоенсовета себе. 
Характеристики антициклонический  социально-психологической разнообразно  зрелости рентгенолог 
взаимосвязаны мерсеризованный  между заработавшийся  собой диагностика  и прошпаклевывавший  образуют рота  модель вгрызаться  социально-
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психологической перекачавший зрелости отвратно молодых гнойник людей репетирующий в тоталитаризм предпринимательской 
приостанавливаемый среде. 
2.2. придавший Общая нецентральный характеристика сажающий выборки 
В исследовании ретранслировавшийся  приняло участие залегание  74 респондента матово  респондента в Арцзинба 
возрасте отпивание  от автоген  20 растоптать  до Певцова  35 обделывающий  лет. гномический  Из полубак  них подчинявший  34 человека невмешательство  являются крутизна 
предпринимателями, обрести а уписывавшийся 40 отуманиваемый 40 - усидчиво наемными пробуксовывание работниками. 
Из медиумический Из группы переполоскать  предпринимателей 2  кокнуть  23 человек некрестьянский  человека 
являются дожимаемый собственниками бизнеса Варфоломеевич бизнеса, затаившийся 7 - стылый соучредителями, почта 2 рентгенографический 
- бело-голубой инвесторами тетанус и перевивший 2 мрачневший - управляющими высоковольтный чужим подзываемый бизнесом. 
Все злопамятный  респонденты натапливать  проживают эсперантистка  на завонять  территории резиньяция  Российской плавающий 
Федерации в пресс-бюллетень  следующих прицельный  городах: переползаемый  Санкт-Петербург гнусавость  (28), неистребимый 
Астрахань гость (14 жакоб 14), посмешище Москва ссекать (10 любившийся 10), распекать Новосибирск шлихтующий (7), всепобеждающе Cочи забытый (2), 
оберегавшийся  Екатеринбург ротапринт  (1), доискивающийся  Новороссийск художественно  (1), кетоновый  Севастополь гаснуть  (1), всхрапывающий 
Сызрань ригористка  (1), неизменность  Волгоград зурнач  (1), вздрагивание ), Снежногорск зачесавшийся  (1), клавирный  Уфа проматывавшийся  (1), запруживавший 
Ижевск Онуфриевна  (1), очерковый  Нальчик пропустить  (1), уписывавший  Ростов-на-Дону рассевавший  (1), убираемый  Сургут повинность  (1), средненебный 
Тюмень безатомный (1), подтапливающийся Череповец волшебный (1). 
В преважный  представленной азотодобывающий  ниже уносивший  таблице припорашиваемый  кросс-табуляции вытравившийся 
отражены пересматривать характеристики Йемен выборки (табл удесятерившийся (таблица гидротермальный ица 1). 
Таблица нитрифицированный 1 
Статус запить Статус 
Предприниматели 
безальтернативный 
Предприниматели 
Наемные узбекский 
сотрудники 
Всего полномочный 
Всего 
Мужчины общающийся 
Мужчины 
13 толкавшийся 13 8 21 измаявший 21 
Женщины критик 
Женщины 
21 ведунья 21 32 дополнявшийся 32 53 спецтехника 53 
Всего обсеивать Всего 34 неблагосклонно 34 40 лоббированный 40 74 сбривший 74 
2.3. бесструнный Характеристика бригадно-корпусный методов легко исследования 
В клеящийся  эмпирическом субстанциональный  исследовании утильщица  использовались гожий  следующие куклуксклановский 
методики: 
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1) шкала желудь самоуважения ноосфера М. восьмидесятилетний Розенберга; 
2) тест стебло мотивации раздвигавшийся достижения вышлифовывающий А. обрушение Мехрабиана; 
3) методика чаще  оценки муссирующийся  способности перезакладывать  к растливший  саморазвитию исподний  Е. опоясанный  И. сваебоец 
Рогова; 
4) методика йодид «Диагностика импрессионист принятия антимодальный других» лихорадочность В. отгибающийся Фейя; 
5) авторская черенкование  методика необстоятельно  А. засыпка  Б. длинный  Купрейченко пересмотреть  доверия/недоверия 
перемонтировка личности товарооборачиваемость миру, вкроивший другим отгрузившийся людям, фораминиферовый себе. 
2.3.1. подвойный Шкала инкриминируемый самоуважения отмежевывание М. водоиспользование Розенберга 
Для прожеванный  оценки промывальщица  уровня дизельный  самоуважения наилучший  молодых банально 
предпринимателей оркестр  и дубинный  наемных перенизывание  работников заклинивание  использовалась неэффектно  шкала улизнуть 
самоуважения порыскать Розенберга ( вверяющийся (Rosenberg какофоничность Rosenberg М., заточивший 1972). 
Шкала реборда  самоуважения вдохнувший  Розенберга кабацкий  (Rosenberg's осознававший  Self-Esteem намащивающий 
Scale) довольный  - Тесленко  это целящий  личностный катящийся  опросник омыление  для исцелившийся  измерения спроста  уровня бисексуальность 
самоуважения. худородство Самоуважение апофеоз - ратовавший это кладбище субъективная запивать оценка дотировать человеком 
секретность себя водонепроницаемость как выдираемый внутренне сутулить положительного щипок или скругленный отрицательного лакировщик до набезобразить 
какой-то заклеенный степени. реквизировать Сюда зоркость также утрамбовавший входит опалявшийся уверенность побочность в советизировавшийся своей раскашляться 
ценности; тайно утвердительный кумирня принцип размазывать по галерка отношению убиение к сказанный праву разодранный жить таранить 
и тетанус  быть разнеживший  счастливым; правый  комфорт горкнущий  при подмаргивать  уместном Ессентуки  утверждении приставать  своих 
подмахивающийся  мыслей, Нева  желаний сыпать  и обезобразившийся  потребностей; даккский  чувство, почтамт  что дурнота  радость километровый  - прищуривавший 
это вдернувший неотъемлемое рыночный право. практичный  
Опросник доля  создавался бездушно  и перемешанный  использовался расцепившийся  как зачаровывающий  одномерный, забрызгивавшийся 
хотя, жбан  проведенный глубоководный  позднее, неноровисто  факторный ощипанный  анализ впрягший  выявил йодизация  два эксцентризм 
независимых ластящийся фактора: запахивающий самоунижение шуровавший и заречный самоуважение: двухголосный чем допиливаемый выше 
расточающийся  одно, апокалипсический  тем вляпавшийся  ниже покладать  другое. опасение  Самоунижение покачнувший  может вышучивавший  быть приживавшийся 
следствием вооружающийся  депрессивного приемлемый  состояния, басон  тревожности благочестиво  и ватермашина 
психосоматических выписывающий  симптомов; громада  самоуважение перевязывающийся  является солодильщица  причиной комфорт 
и шлейфовать  следствием нашептываемый  активности фациальный  в начитывающий  общении, брусок  лидерства, зверски  чувства вдыхательный 
межличностной кратер безопасности. 
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Опросник перещипывать  Розенцвейга обогреть  состоит склад  из незаднеязычный  10 заворачивающий  суждений, бургундский  на отпиливать 
каждое теистический  из Аркадьевна  которых помешиваемый  предлагается вредоносно  четыре налагавший  градации вбивший  ответов, гарантирование 
кодируемых в вынянчивший баллах ответвляющий по выговариваться предложенной нефламандский схеме: нарочно 4 одухотворивший - барьер полностью 
декомпрессор согласен; 3 сносить – растранжирившийся согласен; 2 навернутый - претворявшийся не Зубицкий согласен; 1 разглядывавший - зачернявший абсолютно люмпен не 
цианоз согласен.  
Методика сминающийся выделяет перегнувший 4 Дорошенко уровня беспризорный самоуважения: полымя  
1 стволина уровень похлебка – ноктамбулизм низкий шалопайничать (10-17 ониксовый баллов): домесить при воссоединяемый таком окропить уровне новеллист 
человеку ненаучный  не затмевавшийся  хватает сорокопут  самоуважения. клеенка  Такой наследник  человек комментирующийся  во песчанка  всем сомовый 
склонен переваленный  винить каракуля  себя, недокомплект  видит попивание  только бондарь  свои беспечный  недостатки оторачивающий  и Свирид 
акцентирует самоуверенный внимание пожалованье только преломлять на приколотившийся своих изуверство слабых сметающий сторонах. таксиметрия  
2 возобновление  уровень обглаживавшийся  – предпосылающийся  средний непогашенный  (18-22 эргодичность  баллов): неиронично  наблюдается Эльзас 
ситуация спартанец  балансирования вдувательный  между кудластый  самоуважением клепающий  и фотоцинкография 
самоуничижением. недочет  Человек, настоятельно  обладающий необременительность  таким совершенствованный  уровнем бескредитный 
самоуважения, метанол  добившись электробурильный  успеха авиатранспортный  в треплющийся  чем-то, поддерживание  воодушевляется этичный  и 
сдабривающийся  уровень подлечиваемый  его утащенный  самоуважения дефектологический  начинает прописывавший  зашкаливать, ошалелость  а невылазный 
столкнувшись скостить  с жавшийся  неудачей, повянувший  самооценка мерседес  падает, разучивавший  т.е. слабенько  мнение развитый  о стереоскопия 
себе плафон колеблется нарожденный то перековеркавший в немонополистический одну, масштабность то кособокий в разрисовывающий другую воскресить сторону. выбриваемый  
3 нагреть  уровень маклерствовавший  – самопишущий  выше подталкиваемый  среднего конъюнктурщик  (23-34 иронизировавший  балла): слоняться  у ширококрылый 
человека обелисковый с обзорно таким стоградусный уровнем следивший преобладает вагонооборот самоуважение, изолировавшийся и искупанный он кипятящий 
может полуторный адекватно озонный оценивать впустивший свои лемма достоинства вальвация и постпред недостатки. подживать Такой 
восьмидневный  человек докапывавшийся  сохраняете растачивающий  уважение переплетаемый  к недомогать  себе неспортивно  при змееныш  неудачах, Приазовье  но Борковская 
склонен осоловелость  иногда скородить  заниматься реконструировавший  затянутым махинация  «самобичеванием», ранчо  что самонадеянность 
не оленеводческий  позволяет упрощающийся  смириться ремилитаризирующийся  ему набортный  с испепеляющий  тем, лупивший  что тампонаж  изменить баррикадировавшийся 
невозможно отпарить  и глиновальня  быстро кибернетически  среагировать глазастый  и прорезинившийся  откорректировать сизоватый  там, посасывающий 
где раскаленный есть Беспощадный возможность. 
4 пятипольный  уровень Радислав  – пришитый  высокий непоношенный  (35-40 охапка  баллов): присужденный  человек, наложивший 
обладающий ороговеть  таким заклокотавший  уровнем Свечина  самоуважения, секущийся  уважаете Кожевников  себя заслушанный  как обостривший 
личность, узловой  профессионала отслоенный  и спасть  делаете юбка  все дирижабельный  для патентообладатель  того, приближающийся  чтобы монголист 
продолжать изысканно  уважать заземливший  себя Горно-Алтайск  и замучивавший  дальше: немашинописный  развивается, газотранспортный 
совершенствуется копьевидно в отпечатлевший профессии, стеклографирующийся духовном накопивший и расточивший интеллектуальном ретроград 
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плане, беспомощно в подпиливающийся сфере брыжейка отношений, ложка умеет цедрат извлекать запевать уроки модуль из суглинок ошибок бродяжничавший 
и отхотевший трудных великанский ситуаций. 
Полный псевдоконический  текст Кихот  опросника, послеполетный  ключ монотипист люч и пластически  интерпретация стряпаемый 
результатов скальпельный результатов приведены  обласканность в дуплистый Приложении металловидный Б. 
2.3.2. малопонятливый Модификация нынешний теста-опросника обкручивавшийся А. клепание Мехрабиана космотрон для злющий 
измерения иммунодефицит мотивации железнодорожница достижения прикопавший М.Ш. фитиновый Магомед-Эминова 
Для насильничавший  исследования отмокание  мотивации несодержательный  достижения неоспоримость  у катапультирование  испытуемых 
обмываемый  применялась ожидавший  модификация беженец  теста-опросника фильмоскоп  А. долбящийся  Мехрабиана сдергавший  для 
красноцветный  измерения протамин  мотивации госрезерв  достижения, неантичный  предложеная устои  М.Ш. Рогнеда  Магомед-
Эминовым ( разровнявший (Фетискин прореживавшийся Н. П., преимущественный 2009 Белфаст 2009). 
Тест улетучивающий  мотивации переиздающийся  достижения наткнувший  предназначен принюхаться  для Гришин  диагностики 
переморозить  двух биатлон  обобщенных полифтонг  устойчивых шестидесятничество  мотивов выворотивший  личности: прапор  мотива мирянин 
стремления пломбированный  к потолковавший  успеху драмкружок  и сокращавший  мотива заверявший  избегания водоотлив  неудачи. вымачивание 
Оценивается, межремонтный  какой роговой  из отпечатывающий  этих амплитрон  двух патримониум  мотивов барка  у размывать  испытуемого культовость 
доминирует. текстолит Методика наводка представляет нуллифицировавшийся собой опрометчивость опросник, обольщавший имеющий альфатрон 
мужскую трохеический  и обсасывать  женскую цокающий  формы. бессуффиксный  Мужская расклеивать  форма гидрогенератор  опросника тухнувший 
включает несменяемый  в надраивать  себя 32 чарка  утверждения, взбегать  а гиперплазия  женская фугованный  – 30 выписывавший  утверждений. 
Утверждения обсаживаемый  оцениваются замалчиваемый  по возбужденнее  следующей перекодировать  шкале: прагматик  + пластилиновый  3 комарик  – зоопланктон 
полностью морзянка  согласен; партработник  +2 спохватываться  – поскакавший  согласен; намывший  + зачеркивающийся  1 декстрин  – защищавшийся  скорее околпаченный 
согласен, перештопавший чем догретый не махра согласен; провансальский 0 детерминированный – замыкавшийся нейтрален; Самусь -1 неразглашение – фотоэтюд скорее зав. не 
тутовый согласен, навертывание чем переклепывающий согласен; Федорович -2 небаланс – Влас не подучивший согласен; созастройщик -3 послушавший – клиф полностью 
транслируемый не спешнее согласен. 
Высокие террасирование  показатели продлеваемый  по помолчать  тесту выгораживаемый  означают, наплетающий  что дотлевающий  стремление 
вспенивавшийся к радиоавтограф достижению посыпающий успеха каторжанка выражено гномик в несопряженный большей облученность степени, центробанк чем перестроить 
избегание наэкономленный неудачи, котлетный низкие юсовый – наоборот. катавший  
Баллы выпячивающийся всех просвистываемый испытуемых навьючивающий выборки наличник ранжируют струнобетон и Севин выделяют 
подмазать  две незнатный  конкретные перезапустить  группы: рационализатор  верхние народоведение  27% оленивский  выборки фруктовщик 
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характеризуются поголовно мотивом развьючивающийся стремления катамаран к постигавший успеху, боронящий а бунт нижние скопивший 27% 
побалакать – люпозорий мотивом заводчанин избегания ошейник неудачи. подводить  
Так затрепать  же выливавший  можно нескаредный  воспользоваться несмятый  следующей объективизм  суммарной загазовывание 
шкалой: орнамент  
1. Если потакание эта активизирующийся сумма Резник оказалась гайдаматчина в объяснивший интервале коверкавшийся от репатриировавший 165 клоака до романизация 
210, раскосмачивающий то отельный делают циркумфлекс вывод защитный о рогатка том, дублинский что соя в развеиваемый мотивации предпястье достижения утаптывание 
успехов мел у извлечение данного дипсомания испытуемого принудивший доминирует расходометр стремление окладной к сода успеху. 
2. Если рукавичник эта поднявший сумма приставка баллов дезинформированный оказалась шевченковедение в взгромождавшийся пределах пастернак от типичный 76 
спешка  до ферментер  164, смоделировавший  то поганивший  делают санаторный  вывод макси  о интимно  доминировании раскручивание  стремления безобидность 
избегать сосчитывать неудачи. 
3. Если скалка  сумма зачеркнутый  баллов климатизированный  оказалась слившийся  в блефарит  пределах изругавшийся  от прорубивший  30 рукомойник  до 
перебаллотировывающийся 75, спад то идеализирующийся никакого обносивший определенного Краматорск вывода адоптация о подселивший доминировании поставщица 
друг оппозитивный над даменит другом повыбрать мотивации подотдел достижения реэкспортировать успехов несадовый или наношенный избегания 
машинистка неудач утрясающийся сделать золотарник нельзя. 
Полный Андреева  текст вялящийся  опросника и сфальшививший  ключ переметнувшийся  приведены воздухоподогреватель  в одоление 
Приложении гвоздильный В. 
2.3.3. Методика оценки способности к саморазвитию Е. И. Рогова 
Для выявления способности к саморазвитию у респондентов 
использовалась методика, разработанная Е. И. Рогова (Рогов Е. И., 1999). 
Методика оценки способности к саморазвитию состоит из 15 
утверждений. Респонденту необходимо оценить на сколько то или иное 
утверждение соответствует его действительности используя для оценки 
следующую шкалу: 5 - если данное утверждение полностью соответствует 
действительности; 4 - скорее соответствует, чем нет; 3 - и да, и нет; 2 - скорее 
не соответствует; 1 - не соответствует. 
С помощью методики можно выявить 3 уровня саморазвития: 
1 уровень (15-35 баллов) – свидетельствует об остановившемся 
саморазвитие респондента. 
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2 уровень (36-54 балла) – характеризует саморазвитие респондента 
отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на развитие 
сильно зависит от условий. 
3 уровень (55 -75 баллов) – обозначает активное саморазвитие 
респондента. 
Полный текст методики и ключ приведены в Приложении Г. 
2.3.4. Методика «Диагностика принятия других» В. Фейя 
Для определения уровня принятия других в исследовании использовалась 
методика «Диагностика принятия других» В. Фейя (Фетискин Н. П., 2009). 
Встречаются два типа реагирования во время общения: реактивное и 
проактивное. Реактивное – отсутствие управления собой, даже если есть 
умение подавить вспышку эмоций. Проактивное – когда между стимулом и 
реакцией, существует пауза для осмысления и выбора наилучшей реакции. 
Проактивные люди обладают свободой выбора, как реагировать на то, либо 
иное событие. Для проактивной реакции необходимо принятие, признание и 
уважение самого себя. Как уже говорилось ранее, к другим мы относимся 
также, как и к самим себе, и принятие себя становится решающим в принятии 
других.  
Тест В. Фейя состоит из 18 утверждений.  Респонденту необходимо 
оценить степень согласия, используя следующую шкалу: 5 – практически 
всегда; 4 – часто; 3 – иногда; 2 – случайно; 1 – очень редко. 
Методика определяет 4 уровня принятия других: 
1 уровень (30 баллов и меньше) – говорит о низкой способности принятия 
других.  
2 уровень (30-45 баллов) – характеризует принятия других с тенденцией к 
низкому. 
3 уровень (45-60 баллов) – обозначает средний показатель принятия 
других с тенденцией к высокому. 
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4 уровень (60 баллов и больше) – выражает высокую способность к 
принятию других.  
С полным текстом методики и ключом к ней можно ознакомится в 
Приложении Д. 
2.3.5. Авторская методика А. Б. Купрейченко доверия/недоверия личности 
миру, другим людям, себе 
Для определения уровня доверия использовалась авторская методика А. 
Б. Купрейченко (Купрейченко А. Б., 2008). Данная методика позволяет выявить 
не только общий уровень доверия, но и уровни доверительного отношения 
личности к миру, другим людям и себе. 
Методика состоит из 15 утверждений, которые респонденты должны 
оценить по предложенной шкале, где 1 – не верно; 2 – скорее не верно; 3 – 
частично не верно; 4 – скорее верно; 5 – верно. 
Полный текст методики и ключ обработки результатов находится в 
Приложение Ж. 
 
2.4. Процедура исследования 
1. Организационно-подготовительный этап: формулировка цели, задач 
(проблемы) объекта и предмета исследования.  
2. Этап разработки рабочих гипотез. 
3. Методический этап. В соответствии с целью и задачами исследования 
производится выбор или разработка методического инструментария.  
4. Экспериментальный этап: 
- сбор материала для конкретизации причин появления самой проблемы; 
- проведение поисковых уточнении некоторых деталей; 
- подтверждение или опровержение выдвинутых рабочих гипотез. 
5. Аналитический этап. Этап научных размышлений о том, что удалось 
выявить в ходе исследования.  
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 2.5 Математико-статистические методы обработки данных 
 Обработка полученных в ходе эмпирического исследования данных 
проводилась в статистическом пакете IBM SPSS Statistics 22, с использованием 
методов, указанных в таблице. 
Гипотеза Исследовательские 
методики для получения 
данных 
Математико-
статистические методы 
для проверки гипотезы  
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Глава 3. Анализ результатов психологических особенностей социальной 
зрелости молодых предпринимателей 
3.1. Сравнительный анализ особенностей социально-психологической 
зрелости молодых предпринимателей и молодых наемных работников 
На экспериментальном этапе исследования для оценки достоверности 
различий между показателями исследуемых групп «Предприниматели» и 
«Наемные работники» нами использовался критерий U-критерий Манна-Уитни 
для переменных «Самоуважение», «Общий уровень доверия», «Доверительное 
отношение личности к миру», «Доверительное отношение личности к другим 
людям», «Доверительное отношение личности к себе», так как распределение 
существенно отличается от нормального вида (р<0,05).  
Для переменных «Мотивация достижения», «Принятие других» и 
«Способность к саморазвитию» использовался t-критерий Стьюдента, в связи с 
наличием 2-х уровней фактора (принадлежность к исследуемым группам) и 
соответствию данных нормальному закону распределения (р>0,05). 
Нормальность распределения проверялась с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова (табл. 3).    
Таблица 3 
Проверка нормальности распределения по критерию Колмогорова-Смирнова 
Переменные 
Значение 
критерия 
Уровень 
значимости 
Мотивация достижения 0,071 0,200 
Принятие других 0,080 0,200 
Самоуважение 0,177 0,000 
Способность к саморазвитию 0,060 0,200 
Общий уровень доверия 0,120 0,010 
Доверительное отношение личности к 
миру 
0,112 0,022 
Доверительное отношение личности к 
другим людям  
0,119 0,011 
Доверительное отношение личности к 
себе 
0,286 0,000 
 
Дисперсии в сравниваемых группах по переменным «Мотивация 
достижения», «Принятие других» и «Способность к саморазвитию» гомогенны 
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(р>0,05). Данное требование проверялось при помощи критерия равенства 
дисперсий Ливиня (табл. 4). 
Таблица 4 
Проверка гомогенности дисперсий по критерию Ливиня 
Переменные 
Значение 
критерия 
Уровень 
значимости 
Мотивация достижения 0,326 0,570 
Принятие других 0,157 0,693 
Способность к саморазвитию 0,127 0,723 
 
В результате статистического анализа, используя U-критерий Манна-
Уитни, по показателям переменных «Самоуважение», «Общий уровень 
доверия», «Доверительное отношение личности к миру», «Доверительное 
отношение личности к другим людям», «Доверительное отношение личности к 
себе» статистически достоверные различия по группам «Предприниматели» и 
«Наемные работники» не обнаружены среди выделенных нами групп (р>0,1) 
(табл. 5). 
Таблица 5 
Оценки достоверности различий показателей переменных  
по U-критерий Манна-Уитни 
Переменные 
Значение 
критерия 
Уровень 
значимости 
Самоуважение 623 0,532 
Общий уровень доверия 512,5 0,069 
Доверительное отношение личности к 
миру 
539,5 0,125 
Доверительное отношение личности к 
другим людям  
541 0,129 
Доверительное отношение личности к 
себе 
552 0,163 
 
В результате статистического анализа, используя t-критерий Стьюдента, 
по показателям переменной «Мотивация достижения» обнаружены 
статистически значимые различия по показателям исследуемых групп (р<0,05), 
по переменной «Принятие других» статистически достоверные различия не 
обнаружены (р>0,1), по переменной «Способность к саморазвитию»  различия 
обнаружены на высоком уровне статистической значимости (р=0,001) (табл. 6). 
Таблица 6 
Оценки достоверности различий показателей переменных по t-критерию Стьюдента 
Переменные 
Значение 
критерия 
Уровень 
значимости 
Мотивация достижения 2,623 0,011 
Принятие других -2,207 0,30 
Способность к саморазвитию 3,623 0,001 
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Так как переменные «Самоуважение», «Общий уровень доверия», 
«Доверительное отношение личности к миру», «Доверительное отношение 
личности к другим людям» и «Доверительное отношение личности к себе» не 
соответствуют закону нормального распределения и являются ранговыми, мы 
не можем описать различия между испытуемыми по средним значениям, тем 
самым определив уровень той или иной социально-психологической 
характеристики, мы можем сравнить средние ранги по группе, таким образом 
оценив выраженность признаков.  
По результатам методики «Шкала самоуважения» М. Розенберга у 
молодых наемных сотрудников средний ранг выше, чем у предпринимателей. 
(рис. 1).  
 
Рис. 1. Результаты методики «Шкала самоуважения» М. Розенберга 
Средний ранг по переменной «Общий уровень доверия» авторской 
методики А. Б. Купрейченко доверия/недоверия личности миру, другим людям, 
себе у опрошенных предпринимателей выше (рис. 2).  
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Рис. 2. Результаты авторской методики А. Б. Купрейченко доверия/недоверия личности 
миру, другим людям, себе 
По переменной «Доверительное отношение личности к миру» средний 
ранг у молодых предпринимателей выше, чем у наемных сотрудников (рис. 3). 
 
Рис. 3. Результаты авторской методики А. Б. Купрейченко доверия/недоверия личности 
миру, другим людям, себе 
В группе «Предприниматели» средний ранг по переменной 
«Доверительное отношение личности к другим людям» выше, чем у группы 
«Наемные сотрудники» (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты авторской методики А. Б. Купрейченко доверия/недоверия личности 
миру, другим людям, себе 
По переменной «Доверительное отношение личности к себе» средний 
ранг опрошенных предпринимателей выше (рис. 5). 
 
Рис. 5. Результаты авторской методики А. Б. Купрейченко доверия/недоверия личности 
миру, другим людям, себе 
По результатам теста-опросника А. Мехрабиана для измерения 
мотивации достижения, модифицированного М. Ш. Магомед-Эминовым, как у 
предпринимателей, так и у наемных работников был выявлен средний уровень 
мотивации достижения (рис. 6). Это говорит о том, что в среднем у 
испытуемых доминирует стремление избегания неудач. Стоит отметить, что у 
опрошенных предпринимателей среднее значение по группе выше, что 
обозначает тенденцию к мотивации достижения.  
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Рис. 6. Результаты теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения 
(модифицированный М.Ш. Магомед-Эминовым) 
При помощи метода Хи-квадрат Пирсона (х2=7,444) нами были 
обнаружены статистически значимые различия (р=0,024, р<0,05) по 
преобладанию в группе «Предприниматели» мотива стремления к успеху, а в 
группе «Наемные сотрудники» мотива избегания неудач(рис 7). 
 
Рис. 7. Расчёты по методу Хи-квадрат Пирсона по тесту-опроснику А. Мехрабиана для 
измерения мотивации достижения (модифицированный М.Ш. Магомед-Эминовым) 
Результаты методики «Диагностика принятия других» В. Фейя 
свидетельствуют о том, что в среднем испытуемые обеих групп имеют средний 
показатель принятия других с тенденцией к высокому (рис. 8).  Однако средний 
показатель по группе предпринимателей ниже, чем у наемных сотрудников.  
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Рис. 8. Результаты методики «Диагностика принятия других» В. Фейя 
Средние показатели по методике оценки способностей к саморазвитию Е. 
И. Рогова говорят об активном развитии как испытуемых из группы 
«Предприниматели», так и из группы «Наемные работники», но средний 
показатель по опрошенным предпринимателям значительно превышает среднее 
значение по наемным сотрудникам (рис. 9).  
 
Рис. 9. Результаты методики оценки способности к саморазвитию Е. И. Рогова 
В результате анализа различий особенностей социально-психологической 
зрелости молодых предпринимателей и наемных работников мы обнаружили 
различия, которые дают возможность оценить взаимосвязи тех или иных 
переменных между собой в разных группах и построить модель зрелости для 
каждой группы испытуемых. 
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3.2. Корреляционный анализ особенностей социально-психологической 
зрелости  
В связи с тем, что переменные «Самоуважение», «Общий уровень 
доверия», «Доверительное отношение личности к миру», «Доверительное 
отношение личности к другим людям», «Доверительное отношение личности к 
себе» являются порядковыми, для анализа связей между этими переменными и 
в случае анализа связей с переменными «Мотивация достижения», «Принятие 
других» и «Способность к саморазвитию» использовался коэффициент 
корреляции r-Спирмена. Для анализа связей между переменными «Мотивация 
достижения», «Принятие других» и «Способность к саморазвитию» 
использовался коэффициент корреляции r-Пирсона, так как эти переменные 
являются метрическими. В случае анализа связей данных переменных с 
порядковыми переменными использовался коэффициент корреляции r-
Спирмена. 
Также нами был сделан корреляционный анализ особенностей социально-
психологической зрелости отдельно для каждой групп – «Предприниматели» и 
«Наемные сотрудники», и общий по всей выборке для представления 
корреляционной модели изученных особенностей молодых людей в 
предпринимательской среде (Приложение Ж). 
Так по группе опрошенных предпринимателей были обнаружены 
положительные связи на высоком уровне статистической значимости по 
следующим переменным (р<0,01): 
1) «Мотивация достижения» и «Самоуважение»; 
2) «Мотивация достижения» и «Способность к саморазвитию»; 
3) «Мотивация достижения» и «Доверительное отношение личности к 
себе»; 
4) «Способность к саморазвитию» и «Общий уровень доверия»; 
5) «Способность к саморазвитию» и «Доверительное отношение личности 
к себе». 
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Между переменными «Принятие других» и «Общий уровень доверия» 
была обнаружена отрицательная статистически достоверная связь (p<0,05), а по 
переменным «Принятие других» и «Доверительное отношение личности к 
миру» в группе «Предпринимателей »обнаружена отрицательная связь на 
высоком уровне статистической значимости (р<0,01). 
Корреляционная модель особенностей социально-психологической 
зрелости опрошенных предпринимателей 
 
 
 
«Самоуважение», «Общий уровень доверия», «Доверительное отношение 
личности к миру», «Доверительное отношение личности к другим людям», 
«Доверительное отношение личности к себе» являются порядковыми, для 
анализа связей между этими переменными и в случае анализа связей с 
переменными «Мотивация достижения», «Принятие других» и «Способность к 
саморазвитию» использовался коэффициент корреляции r-Спирмена. Для 
анализа связей между переменными «Мотивация достижения», «Принятие 
других» и «Способность к саморазвитию» 
(Приложение Ж) 
Обнаружена положительная – отрицательная  статистически достоверная  
связь 
Таблица 7 
Корреляционный анализ особенностей социально-психологической зрелости по 
группе «Предприниматели» 
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корреляци
и 
Знач. (2-х 
сторонняя) 
. ,287 ,004 ,002 ,090 ,525 ,396 ,001 
Принятие_других Коэффици
ент 
корреляци
и 
-
,188 
1,000 -,216 -,084 -
,374
*
 
-
,527
**
 
-,240 ,077 
Знач. (2-х 
сторонняя) 
,287 . ,220 ,637 ,029 ,001 ,171 ,666 
Самоуважение Коэффици
ент 
корреляци
и 
,476
**
 
-,216 1,00
0 
,144 ,007 -
,005 
-,023 ,124 
Знач. (2-х 
сторонняя) 
,004 ,220 . ,418 ,970 ,979 ,895 ,485 
Способность_к_самор
азвитию 
Коэффици
ент 
корреляци
и 
,516
**
 
-,084 ,144 1,00
0 
,561
**
 
,217 ,120 ,725
**
 
 
Знач. (2-х 
стороння
я) 
,00
2 
,637 ,418 . ,001 ,218 ,49
8 
,00
0 
 
 
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
 
 
3.3. Модель социально-психологической зрелости представителей бизнес-
среды 
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Приложение А 
Таблица 1. Структура социально-психологической зрелости личности по Н. И. 
Леонову и М. М. Главатских (Леонов Н. И., 2014) 
Категория 
Социально-
ориентированные 
показатели 
Индивидуально-
ориентированные 
показатели 
Интегративные 
субъектные 
качества 
Активность 
«Я–другие»: активная 
позиция 
в коммуникации, 
«соучастие»; 
«Я–Общество»: 
активная 
социальная позиция 
(например 
гражданская) 
Активность в 
воплощении 
целей, планов, 
организации 
собственной жизни, 
способность 
совершать 
выборы 
Активная жизненная 
позиция; 
ассертивность 
 
Самостоятель
ность 
 
«Я–другие»: освоение 
социальных ролей, 
способ- 
ность принимать точку 
зрения других, 
толерантность; 
«Я–Общество»: 
уровень 
развития 
конвенциональной 
морали 
Автономность 
 
Сформированная 
идентичность: 
способность не 
зависеть от внешних 
влияний 
и оценок, 
самостоятельно 
регулировать 
собственное 
поведение с учетом 
социальных 
ситуаций 
Ответственно
сть 
«Я–другие»: 
социальная 
ответственность за 
реализацию общих 
целей, 
социальные 
последствия 
поведения; 
«Я–Общество»: 
социальная 
ответственность 
 
Ответственность за 
реализацию личных 
целей, 
протекание 
собственной 
жизни в целом, 
последствия 
из-за их 
нереализации 
 
Ответственность за 
раскрытие 
своей 
индивидуальности и 
последствия своих 
действий в 
соотнесении их с 
позициями 
других людей и 
ситуациями 
 
Уважение 
Уважение к другим, к 
стране 
Уважение к себе 
 
Адекватная 
самооценка; 
реалистичность 
уровня 
притязаний; 
чувство значимости 
и 
гармонии с миром 
путем 
самопринятия 
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и толерантности 
Оптимизм 
 
«Я–другие»: доверие 
к другим, позитивное 
отношение к другим; 
«Я–Общество»: 
доверие к 
миру, патриотизм 
Доверие к себе, вера 
в себя 
 
Оптимистическое 
отношение 
к жизни; 
адекватное 
отношение 
личности ко 
времени, 
преемственность 
прошлого, 
настоящего и 
будущего 
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Приложение Б 
Инструкция, тестовый материал, ключ к шкале самоуважения М. 
Розенберга 
Б1. Инструкция  
Определите, насколько вы согласны или не согласны с приведенными 
ниже утверждениями. Поставьте напротив соответствующую цифру. 4 - 
полностью согласен 3 - согласен 2 - не согласен 1 - абсолютно не согласен  
Б2. Тестовый материал  
1. Я чувствую, что я достойный человек, по крайней мере, не менее чем 
другие.  
2. Я всегда склонен чувствовать себя неудачником.  
3. Мне кажется, у меня есть ряд хороших качеств.  
4. Я способен кое-что делать не хуже, чем большинство.  
5. Мне кажется, что мне особенно нечем гордиться.  
6. Я к себе хорошо отношусь.  
7. В целом я удовлетворен собой.  
8. Мне бы хотелось больше уважать себя.  
9. Иногда я ясно чувствую свою бесполезность.  
10. Иногда я думаю, что я во всем нехорош.  
Б3. Ключ и обработка результатов теста.  
За каждый ответ начисляются баллы в соответствии с ключом.  
Прямые вопросы: 1,3,4,6 обратные вопросы – 2,5,7,8,9,10 - баллы в них 
начисляются наоборот: 4=1, 3=2, 2=3, 1=4.  
Уровень самоуважения равен сумме баллов.  
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Приложение В  
тест мотивации достижения А. Мехрабиана 
Диагностика мотивации достижения (А.Мехрабиан) 
Шкалы: стремление к успеху, избегание неудачи 
Назначение теста 
Мотивация достижения, по мнению Г.Меррея, выражается в потребности 
преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей в труде, 
самосовершенствоваться, соперничать с другими и опережать их, 
реализовывать свои таланты и тем самым повышать самоуважение. Данный 
тест предназначен для диагностики двух мотивов личности – стремления к 
успеху и избегания неудачи. Выясняется, какой из двух мотивов у человека 
доминирует. Тест имеет две формы – мужскую (а) и женскую (б). 
 
Инструкция к тесту 
 
Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон 
характера, а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных ситуаций. 
Чтобы оценить степень вашего согласия или несогласия с каждым из 
утверждений, используйте следующую шкалу: 
 
• + 3 – полностью согласен;  
• +2 – согласен;  
• + 1 – скорее согласен, чем не согласен;  
• 0 – нейтрален;  
• -1 – скорее не согласен, чем согласен;  
• -2 – не согласен;  
• -3 – полностью не согласен.  
 
Прочтите утверждения теста и оцените степень своего согласия или 
несогласия. При этом на бланке для ответов против номера утверждения 
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поставьте цифру, которая соответствует степени вашего согласия. Дайте тот 
ответ, который первым придет вам в голову. Не тратьте время на обдумывание. 
Тест 
Тест – форма A (для мужчин) 
 
1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь 
получения плохой.  
2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание, то 
предпочел бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться в одиночку.  
3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их 
решить, чем за легкие, которые знаю, что решу.  
4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в 
успехе, которого я уверен, чем трудное дело, в котором возможны 
неожиданности.  
5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы, 
чтобы с этим справиться, чем перешел бы к тому, что у меня может хорошо 
получиться.  
6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции хорошо определены и 
зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должен сам 
определить свою роль.  
7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем 
художественной.  
8. Я предпочел бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в 
нем равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному.  
9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, 
чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим.  
10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже 
если из-за этого у меня возникают трения с товарищами.  
11. Если бы я собирался играть в карты, то скорее сыграл бы в 
развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.  
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12. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все 
участники примерно равны по силам.  
13. В свободное от работы время я овладеваю какой-нибудь игрой скорее 
для развития умений, чем для отдыха и развлечений.  
14. Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как считаю нужным, 
пусть даже с 50%-ным риском ошибиться, чем делать его так, как мне советуют 
другие.  
15. Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, в 
которой начальная зарплата будет 500 рублей и может остаться на таком уровне 
неопределенное время, чем работу, в которой начальная зарплата равна 300 
рублей и есть гарантия, что не позднее, чем через полгода я буду получать 2000 
рублей.  
16. Я скорее стал бы играть в команде, чем соревноваться один с 
секундомером в руках.  
17. Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока полностью не 
удовлетворюсь полученным результатом, чем закончить дело побыстрее и с 
меньшим напряжением.  
18. На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному 
материалу вопросам, требующим высказывания своего мнения.  
19. Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероятность 
неудачи, но есть и возможность достичь большего, чем такое, в котором мое 
положение не ухудшится, но и существенно не улучшится.  
20. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 
«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.  
21. Если бы я мог вернуться к одному из незавершенных дел, то я скорее 
вернулся бы к трудному, чем к легкому.  
22. При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о том, 
как бы не допустить какую-нибудь ошибку, чем думаю о том, как правильно ее 
решить.  
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23. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-нибудь за 
помощью, чем стану сам продолжать искать выход.  
24. После неудачи я скорее становлюсь еще более собранным и 
энергичным, чем теряю всякое желание продолжать дело.  
25. Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то я скорее не 
стану рисковать, чем все-таки приму в нем активное участие.  
26. Когда я берусь за трудное дело, то скорее опасаюсь, что не справлюсь 
с ним, чем надеюсь, что оно получится.  
27. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем, когда несу за 
свою работу личную ответственность.  
28. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 
знакомое задание, в успехе которого я уверен.  
29. Я работаю продуктивнее, когда мне конкретно указывают, что и как 
выполнять, чем, когда передо мной ставят задачу лишь в общих чертах.  
30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим 
удовольствием взялся бы еще раз решать аналогичную задачу, чем перешел бы 
к задаче другого типа.  
31. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, 
чем тревога и беспокойство.  
32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь 
их реально осуществить.  
 
Тест – форма Б (для женщин) 
 
1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь 
получения плохой.  
2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу их 
решить, чем за легкие, которые знаю, что решу.  
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3. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в 
успехе, которого я уверена, чем трудное дело, в котором возможны 
неожиданности.  
4. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все силы, 
чтобы с этим справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может хорошо 
получиться.  
5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции хорошо определены и 
зарплата выше средней, работе со средней зарплатой, в которой я должна сама 
определять свою роль.  
6. Более сильные переживания у меня вызывает скорее страх неудачи, 
чем надежда на успех.  
7. Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе 
развлекательного жанра.  
8. Я предпочла бы важное и трудное дело, хотя вероятность неудачи в 
нем равна 50%, делу достаточно важному, но не трудному.  
9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, 
чем редкие игры, которые требуют мастерства и известны немногим.  
10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже 
если из-за этого у меня возникают трения с товарищами.  
11. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну 
«пронесло», чем порадуюсь хорошей оценке.  
12. Если бы я собиралась играть в карты, то скорее сыграла бы в 
развлекательную игру, чем в трудную, требующую размышлений.  
13. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все 
участники примерно равны по силам.  
14. После неудачи я скорее становлюсь более собранной и энергичной, 
чем теряю всякое желание продолжать дело.  
15. Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость успехи.  
16. В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение и 
беспокойство, чем интерес и любопытство.  
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17. Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя оно 
может плохо получиться, чем стану готовить привычное блюдо, которое 
обычно хорошо выходило.  
18. Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем стану 
выполнять что-то, как мне кажется, стоящее, но не очень увлекательное.  
19. Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, чем 
постараюсь выполнить за это же время два-три дела.  
20. Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую время 
скорее для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и поработать.  
21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате, и мы бы 
решили устроить вечеринку, я предпочла бы сама организовать ее, чем 
предоставить сделать это кому-то другому.  
22. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-нибудь за 
помощью, чем стану сама продолжать искать выход.  
23. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, 
чем тревога и беспокойство.  
24. Когда я берусь за трудное дело, то скорее опасаюсь, что не справлюсь 
с ним, чем надеюсь, что оно получится.  
25. Я эффективнее работаю под чьим-то руководством, чем, когда несу за 
свою работу личную ответственность.  
26. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем 
знакомое задание, в успехе которого я уверена.  
27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим 
удовольствием взялась бы еще раз решать аналогичную задачу, чем перешла бы 
к задаче другого типа.  
28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной ставят 
задачу в общих чертах, чем, когда мне конкретно указывают на то, что и как 
выполнять.  
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29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще 
теряюсь и впадаю в отчаяние, чем быстро беру себя в руки и пытаюсь 
исправить положение.  
30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь 
их реально осуществить.  
Обработка и интерпретация результатов теста 
Вначале подсчитывается суммарный балл. Ответам испытуемых на 
прямые пункты (отмеченные знаком «+» в ключе) приписываются баллы. 
 
Ответы    -3    -2    -1    0    1    2    3 
Баллы        1     2     3    4    5    6    7 
 
Ответам испытуемого на обратные пункты опросника (отмечены в ключе 
знаком «-») также приписываются баллы: 
 
Ответы    -3    -2    -1    0    1    2    3 
Баллы       7     6      5    4    3    2    1 
 
Ключ к тесту 
 
Ключ к форме А: +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, +14, -
15, -16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -29, -30, +31, -32. 
 
Ключ к форме Б: +1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, +14, -15, 
-16, +17, -18, +19, -20, +21, -22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30. 
 
На основе подсчета суммарного балла определяется, какая 
мотивационная тенденция доминирует у испытуемого. Баллы всех испытуемых 
выборки ранжируют и выделяют две конкретные группы: верхние 27% выборки 
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характеризуются мотивом стремления к успеху, а нижние 27% – мотивом 
избегания неудачи. 
Методика измеряет результирующую тенденцию мотивации, то есть 
степень преобладания одного из указанных мотивов — стремление к 
достижению успеха или избегание неудачи. Высокие показатели по тесту 
означают, что стремление к достижению успеха выражено в большей степени, 
чем избегание неудачи, низкие — наоборот.  
Баллы всех испытуемых выборки ранжируют и выделяют две конкретные 
группы: верхние 27% выборки характеризуются мотивом стремления к успеху, 
а нижние 27% – мотивом избегания неудачи.  
Так же можно воспользоваться следующей суммарной шкалой:  
• Если эта сумма оказалась в интервале от 165 до 210, то делают 
вывод о том, что в мотивации достижения успехов у данного испытуемого 
доминирует стремление к успеху. 
• Если эта сумма баллов оказалась в пределах от 76 до 164, то делают 
вывод о доминировании стремления избегать неудачи. 
• Если сумма баллов оказалась в пределах от 30 до 75, то никакого 
определенного вывода о доминировании друг над другом мотивации 
достижения успехов или избегания неудач сделать нельзя. 
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Приложение Г методика оценки способности к саморазвитию Е. И. Рогова 
Инструкция к тесту 
Определите, насколько, каждое из приведенных ниже утверждений 
соответствует или не соответствует вашей действительности. 
Тестовый материал 
Варианты ответов  
• это полностью соответствует действительности; 
• скорее соответствует, чем нет; 
• и да, и нет; 
• скорее не соответствует действительности; 
• это не соответствует действительности. 
1. Я стремлюсь изучить себя. 
2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и 
домашними делами. 
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 
5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. 
6. Я анализирую свои чувства и опыт. 
7. Я много читаю. 
8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 
9. Я верю в свои возможности. 
10. Я стремлюсь быть более открытым. 
11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 
12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю 
положительные результаты. 
13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 
14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 
15. Я положительно бы отнесся к моему продвижению на службе. 
Ключ к тесту 
Баллы за ответы респондента начисляются по следующей схеме: 
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• полностью соответствует действительности – 5 баллов; 
• скорее соответствует, чем нет – 4 балла; 
• и да, и нет – 3 балла; 
• скорее не соответствует 2 балла; 
• не соответствует – 1 балл. 
Необходимо подсчитать общую сумму баллов. 
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Приложение Д методика «Диагностика принятия других» В. Фейя; 
Методики и тесты для школьников. Пройти Диагностика принятия других В. 
ФейяМетодика Диагностика принятия других, В. Фейя предназначена для 
диагностики уровня принятия других людей, чаще всего используется для 
тестирования школьников 5-11 классов или в целях лучшей адаптации 
первокурсников. Встречаются два типа реагирования во время общения: 
реактивное и проактивное. Реактивное – отсутствие управления собой, даже 
если есть умение подавить вспышку эмоций. Проактивное (проэктивное) - 
когда между стимулом и реакцией, существует пауза для осмысления и выбора 
наилучшей реакции. Проактивные люди обладают свободой выбора, как 
реагировать на то, либо иное событие. Для проактивной реакции необходимо 
принятие, признание и уважение самого себя. Как уже говорилось ранее, к 
другим мы относимся также, как и к самим себе, и принятие себя становится 
решающим в принятии других. Тест В. Фейя состоит из 18 вопросов, 
примерное время тестирования 10-15 минут. Диагностика принятия других В. 
Фейя". Методики и тесты для школьников: Инструкция. Внимательно 
прочитайте (прослушайте) утверждения опросника. Если вы считаете, что 
согласны с данным утверждением и оно соответствует вашему представлению 
о себе и других людях, то отметьте степень вашего согласия с ним, используя 
предложенную шкалу: 5 - практически всегда; 4 - часто; 3 - иногда; 2 - 
случайно; 1 - очень редко. Опросник. 1. Людей достаточно легко ввести в 
заблуждение. 2. Мне нравятся люди, с которыми я знаком(а). 3. В наше время 
люди имеют очень низкие моральные принципы. 4. Большинство людей 
думают о себе только положительно, редко обращаясь к своим отри¬цательным 
качеством. 5. Я чувствую себя комфортно практически с любым человеком*. 6. 
Все, о чем люди говорят в наше время, сводится к разговорам о фильмах, 
телевидении и других глупых вещах подобного рода. 7. Если кто-либо начал 
делать одолжение другим людям, то они сразу же перестают уважать его. 8. 
Люди думают только о себе. 9. Люди всегда чем-то недовольны и ищут что-
нибудь новое. 10. Причуды большинства людей очень трудно вытерпеть. 11. 
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Людям определенно необходим сильный и умный лидер. 12. Мне нравится 
быть в одиночестве, вдали от людей. 13. Люди не всегда честно ведут себя с 
другими людьми. 14. Мне нравится быть с другими людьми*. 15. Большинство 
людей глупы и непоследовательны. 16. Мне нравится быть с людьми, чьи 
взгляды отличаются от моих*, 17. Каждый хочет быть приятным для другого*. 
18. Чаще всего люди недовольны собой. Ключ к методике диагностике 
принятия других В. Фейя (Фея) и обработка результатов. Подсчитывается 
сумма баллов, набранная испытуемым. По суждениям отмеченным звездочкой 
(*) баллы подсчитываются в обратном порядке, т.е. 5 соответствует 1; 4 – 2; 3 – 
3; 2 – 2 и 1 – 5. Интерпретация результатов теста Фейя (Фея). 60 баллов и 
больше - высокий показатель принятия других; 45-60 баллов - средний 
показатель принятия других с тенденцией к высокому 30-45 баллов - средний 
показатель принятия других с тенденцией к низкому; 30 баллов и меньше - 
низкий показатель принятия других. Раздел: тесты по психологии с ответами. 
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Приложение Ж авторская методика А. Б. Купрейченко доверия/недоверия 
личности миру, другим людям, себе; 
Уважаемые дамы и господа! Мы проводим исследование, целью которого 
является изучение доверия и недоверия. Результаты иссле‑  дования будут 
использованы в обобщенном виде только в научных целях. Заранее благодарны 
Вам за помощь! Внимательно прочитайте утверждения и оцените степень 
своего согласия/несогласия с каждым утверждением, используя следующую 
шкалу: 1 2 3 4 5 не верно скорее не верно частично не верно скорее верно верно 
N Утверждение Баллы 1 Я доверяю себе в умении строить взаимоотношения с 
близкими людьми 2 Объекты и явления окружающего мира меня мало волнуют 
3 Большинство людей более склонны помогать другим 4 Я доверяю себе в 
умении отличить «хорошее» от «плохого» 5 Окружающий мир является для 
меня источником опасности 6 Я доверяю себе в умении ориентироваться в 
критической ситуации 7 Если не уследишь, люди воспользуются твоим 
преимуществом 8 Человек по своей природе склонен к сотрудничеству 9 Я 
доверяю себе в умении прогнозировать поступки других людей 10 Следует 
быть очень осторожным, когда имеешь дело с людьми 11 Я стараюсь тесно 
взаимодействовать с окружающим миром 12 Никто не намерен брать на себя 
ответственность за то, что с тобой случится, хотя видят, к чему ты идешь 13 Я 
доверяю себе в умении уступить, если необходимо 14 Я доверяю себе в умении 
признавать свои ошибки 15 Другие люди говорят, что от окружающего мира не 
приходится ждать ничего хорошего 
Укажите, пожалуйста, Ваш: Пол: мужской; женский. возраст: ___________ 
Образование: среднее; незак. высшее; высшее вид деятельности: учеба (класс, 
курс)______ и (профессия, должность)__________ СПАСИБО ЗА 
СОТРУДНИЧЕСТВО! 
 
  
Ключ: подсчитывается алгебраическая сумма набранных баллов с учетом того, 
что  
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за утверждения 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14 баллы даются со знаком плюс, а за 
утвержде-  
ния 2, 5, 7, 10, 12, 15 — со знаком минус. Чем больше итоговая сумма с 
плюсом, тем  
больше ваше доверие, и наоборот, чем больше итоговая сумма со знаком 
минус, тем  
больше у вас выражено недоверие к миру, другим людям и себе. Можно 
выделить  
отдельно шкалы отношения к миру (п. 2. 5, 11, 15), к другим людям (п. 3, 7, 8, 
10,  
12), к себе (п. 1, 4, 6, 9, 13, 14). 
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Приложение Ж 
Таблица 7 
Корреляционный анализ особенностей социально-психологической зрелости по 
группе «Предприниматели» 
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я 
Коэффици
ент 
корреляци
и 
1,00
0 
-0,188 0,47
6
**
 
0,51
6
**
 
0,29
5 
0,11
3 
-,150 ,539
**
 
Знач. (2-х 
сторонняя) 
. ,287 ,004 ,002 ,090 ,525 ,396 ,001 
Принятие_других Коэффици
ент 
корреляци
и 
-
,188 
1,000 -,216 -,084 -
,374
*
 
-
,527
**
 
-,240 ,077 
Знач. (2-х 
сторонняя) 
,287 . ,220 ,637 ,029 ,001 ,171 ,666 
Самоуважение Коэффици
ент 
корреляци
и 
,476
**
 
-,216 1,00
0 
,144 ,007 -
,005 
-,023 ,124 
Знач. (2-х 
сторонняя) 
,004 ,220 . ,418 ,970 ,979 ,895 ,485 
Способность_к_самор
азвитию 
Коэффици
ент 
корреляци
и 
,516
**
 
-,084 ,144 1,00
0 
,561
**
 
,217 ,120 ,725
**
 
 
Знач. (2-х 
стороння
я) 
,00
2 
,637 ,418 . ,001 ,218 ,49
8 
,00
0 
 
 
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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